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Wayof tamaño de España 
y el <k más circulación 
Málaga y su provincia
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DIRECTOR
J o ié  CintfOr^
iís; original©?.^Rgu|í,<!©?aeívo
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jA M a g a iu p n \e i l0 ^ 1 ^ P f^ ^  i
Éitráníero: 9 pías, irúnestre,-^ Número siieüo^ céntlihâ
ANUNQOS: SEGÚN TARIFA Y  A PRECIOS CONVENCIONALES,
Pago antíolpado.
i,t
m i A M I O  H 1 3 P U B L , I O A N O
TO liÉ FO N O  IS trM E ÍlO  148. 
Redacción, Aduiiipistrjición y Talleres: Mártires 10 y 12
M Á I í A O A
i ; .U N S s  8  j y i f j t o  l e o s
muíL
 ̂ de Mosáicp^idráulicos más anti- 
ae Andalucía^' 4® niayor exportación 
DE
8, SAN FRANCISCO, 8
T o d o  0u  v á ló i*
fe  J o s é
P°*‘ alhajas, ropas, cresponesi raiíeblés, pianos, máduirias dé coser v 
: de escribir y toda clase desefectos.
L í^  c a s a  q u ®  m á a  b a r a t o  v e n d e
G a s a  s i a  s a W í i l e s ,  8 ,  -  S a n  F r a n c i s c o ,  -  8 .
■fiald(^^de aUo y bajo relieve pats orliaaién 
tó^>^itacióqes;á*;inárínóles. ^
l&ricación de toda ‘dase de Objetos de piedra 
;^ c la l  y granito. V 
- Opósito de ceménto portlahd, y cales hidráu- 
iicas. y "
, Se recomiendan piíbiiCo no confunda mis artí­
culos patentado^ con .otras imitaciones hechas 
oof algunos fádr|cantes, los cuales distan mucho 
’p  belleza, cd/idad y colorido.
Pídanse diálogos ilustrados.
PkposicioH Maraüés deXarios, 12. 
Fdbrií^ruprto, 2i—AXIAAGA.
raguas, mantones y toda clase de objetos
¡NO OLVIDAfiLOi-8, SAN FRANCISCO, 8
Lá primera casa de Málagaén objetoSide ocasión VERPAD. ««
Venías diárías de alhajas’, crespones, relojes, cadenas, calzado de tooas ciases, pa-
Lft GRFr6rü»¡ÍÍt̂ 31GÍ0Jl̂  ̂ | | i  J | g | g j j | 2 g ] d e ^ y l M t o í i ) |^ d S ?conde^duque déiOihmres ha reencarnado en
reuipaíismos .cjrónicosj neurastenias, ráqüilísmo.
locura, sífilis, etc. / . j ,  :■ X X ,
, Asistencia espepi^. Exitos bien 'cótiócidós' en el 
Consultorio del
B : » .  , K . : ^ g , s , 0 '
Á ,las/4 ; .^ ^ é ^ é ; ,^ p ¿ e rá i , ''5 ; -
esíathos viend^.
Su empeño loco de acabar con las escasas
El Viuyet, éra d é ,^ rc ^ ^ á á ^ /ifa  Cruz de Calafell, 
punió de pariida de los corredores
Loáue I© fiítá ocuiriepdó á Maura fen es­
ta eapa desuvida pólíticá,'c'óm^  ̂ un 
parpdo conservador que octip^ el primer 
puesto en un Gobierno responsable, le liá- 
brá demostrado,-r-si es que j su obcecación 
8é lo deja ver,-^que no es él que él usa un 
medio muy ajiropiado para mantener al 
país en esa siíuación dé reposo y de tran­
quilidad que debe ser la aspiración-de la 
política conservadora.
Ese imríoderado aláh de acometividad, 
esa actitud de reto y de desafío, ese prurito 
de réforfrias, qué nó' tienden á reforzar y d
cpnse|fár, sino ádéstrozar para ret^^^ .  ̂ .........
tenían-’ por tuérzú, que dáríe el;reSuÍíado que ayer para jirotóstár del prpyééto
Salvo lo ocurrido, al lisrao. 
corredor Doubony y 4 su 
ayudante Vidal, pgr for­
tuna no de coriseci en- 
cias igravísimas, la ca­
rrera de la Copa Catilu- 
ñá, verificada en el cir­
cuito del Bajo Panajlés, 
no ha registrado la íerie 
de accidentes y desgra­
cias que suelen ser el cor­
tejo de esta clase de p ue- 
bas sportivas, y tal vez 
eso se deba  ̂no á la 
dencia y pericia de 
corredores, sino á los 
cargados de organizada 
quienes adoptaron tqdá 
clase de medidas acpn- 
séjadas por la experiénr 
cía pára evitar catástro­
fes y contratiempos.
La copa especial de i el 
rey y la copa de Cátaluí-
 ̂Maura, Si 'son ciertas las ciencias deí espiri-
Las conclusioneé redactadas, fueron firma­
das por los respeci ¡vos-representantes, á fin 
de enviarlas a! Go nitié de Defensa de la Pren­
sa de Madrid, pa a que en ,su dfa la? curse ai 
Gongreso
E L  M I T I N  D E  A Y E R que plan-hecho en 8u' carrera póíítlcá iáiás chas. M - ■Censura á lós liberales monárqüicps, que 
u x . i ffisulían mas reáccionáriós qué los conserva Hermoso resultó el grandioso y popular mi- dores. .
de ley líámadó dél ierrorishió.
P®f^? *̂ ucho antes de la hora señalada, hu-
V mi«ítiflcadas Hhprtarfp  ̂ niiP Fcnaña rnn |Uiwpso pufajicp llenaba el amplio local de laGalle dé la Zanca, núm.. 1, al exírémo dé
íutetó áíosta de l^ g a s j  cruentó luchas y |f ¿ p Í 8 M rp 7 S r “enlquél,“por
de vulnerar, para hacerla aun más reaccio-1 ción de gente estacionada én m pueril 
haría, la Cohsiítución que sirve de baseyl En-el;IocaJ ondeaban las, banderas* dé las
fundaniehtQ al régiqicn monárquico existen- f sociedades adheridas al acto, ocupando la me­
te, llevó primero la alarma, la inquietud y la I p  íos representantes de los organismos que 
(1 espíritu público y luego ja I concurrido.indignación
duda y el te^or á ía persona que represen­
ta el poder/ttioderador.
Se extiende en consideracipnes sobre el 
asunto, y acaba su perófacioh en favor de la 
unióti de todos los elementos radicales.
S e h a s ü m N c b 'o a s
En nombre de lá Sociedad de Albañiles Por­
venir e/z e/rmóo/o, saluda á la concurrencia.
Relata los incidentes surgidos en el proceso 
RuU,.para demosfrar qüe.no hace falta la ley 
del terroFismo, pué'stó que ya sabe la opinión 
quiénes son los verdaderos terroristas. ‘ 
Dice que el proyecto de Maura, suspendido 
én la actualidad, venía á implantar nuevamente
Ambas/^osas, el ruidoso y amenazador I de las Socie-| ía-,inqúisici6n, pues ésta existe hoy en Málaga
5,
gimen, le han obligado á desistir de sus^pro-j Asbbiacíómdel Á r t é J o ^
estado de la opinión y lá prudente adver-
Representante del iCentro Repüblicano del
S 7 e ^ ? r X ‘¿ V c ió n  p SS  ,! H í S S ® ^ ’ . fswadores..&mój tUrlfíma, iratostque se dan á los detenidos en la Inspec-
gimen, le han pDligaao a desistir qe sus-pro I Asociación del Arte de Imprimir, Traba]áapres|ci6h dé vigilancia.
pósitos, P I del Acuelle, Â ércü/as, Ásociación-dé Depén-^
Oíro .hqmbre póliíico.que no, fuei;a M3Ú-l dientes de Comercio, Agrúpación Socialista,
ra, ante esa situación creada por sacáíisa énlGírcuip Republicano, Juventud Republicana, ___
el país, y ante ;esas adyertencias, qüe siem-; Centro Repubíjcaho -̂d  ̂ disfritp, . Centro f sexto díSííTfo. ‘
pre van envuelcas en algo que no es pada w®*̂ ®Tary Lógî  ̂Vzr?â  y dé Iqŝ  Saluda d la prensa, pronunciando breve y
agradable, í|hiibiérase declarado véiicido | y MnlñnZn t  pÍ  o ^ I  , discurso alusivo al acto,
en situació| imposible para Seguir góbeH • ^ - Í í . I M a n u é l  CaflO
íI - i. y'x •  ̂ I En fogosas frases protesta del proyecto de
EJ,, presidente, Francisco Jerez, declara! ley de terrorismo, ofreciendo llegar al sairifi- 
r deteíminada? observaciones, preguntó|á5}gjtioei^iqj, jj¡clendo qué á la irivitációniCio en defensa de las libertades. f
R 'isu m e n
La presidencia h ice el resumen en un .buen 
discurso, terminando el acto á las seis menos 
cuaríQ. i
Lcís inclusiones
AS D I N E R O  Q U E  N A D I E
 ̂ por allissjási eJpés^oiíosjiM^pia® y  oti?ó6 efecto»
L ^ s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
é , B u & i * t o d € l C o n d e , 4 ^ ^ 6 , A l c a z a b i l l a , 8 6
V y  4 ,  M
Venté qiaria kle géneros vencidos; usados .y nnévos en alhajas, ropas y mantones, 
Qren eiiriido en relo j esv quitasoles yi -ealasado de tedas clases»
HÉRCULES
Él mejor cemento ;poftlahd_conupi4o.^rrj§3le más 
ecdnánlico queiningunp.-r-ílijps qé.D i^o Marfil 
jyiartbs.T-^ranadu nî rn̂  6|  ̂-. ' ¡ > , . .  .
Los j^otíores rusos Vasphíde y Vurpas^bien CP“ 
ñQeido^im gl mundo científico, han ,estado .esfu-
p i É i a á i  I t i i i s
Hs'uñ jjuíigáhte' suavé; no pródúcé ningüit 
desÓrdén y obra ya A
VrÁiHi4>Á -amT l'̂ U Vfá’..’ Idiando di iranté aígimos áííos los, feMÓménósíj. áaí- X ii'fn  W  íai-'mSéfaA d é  ‘EsD aña.físicos cobo psfqfices, que nresánián cán Bastan- tOQég lAS farmaC}as q e
t0 afttidpfeción ihtóüérte. Como resultado dé suS ; 
itíy6iitigat|bnes pretenden haber 'establecido lo?
qúe ellés; llaman la fisiología, déla mueiite, emi 
tigpdP teyes y fenómenos: quelnUicaiit que.Ios días 
de una persona, están éóntádos, aunque párezca 
disfrutar de excélehte salud.
Las observaciones han sido héchás sobre más 
de.4Ó0 personas, lo mismo jóvines que de'edad 
itiadura. Algunas de ellas parecían gozar de uña 
salud envidíablé: Todos lós sujetos que murieron 
durante los primeros añoS; que siguieron á la. pri­
mera investigación, p^sarón por Us mismaá fases 
antes de hidrir. Estás fáscs fuérqn Siempre tres, á 
saber: . '• .
Xn primer lugar se notaba uña sensible disminu- 
clóñ en el vigor de las rélaéiones del cerébro con 
é l euerpó y sus funciones vitales. La, circulación 
se hacía irregular, y;el aparato respiratorio perdía 
poco á poco la fuerza. Observábase! una t^ndepcia 
ádetenerse.bruscamente eií medid de lá ¿onvérsá- 
clón^ del tratfajé para mirar fijamente i  un punto* 
indctérmiñado edn el aíre de vaguedad qué áfguí 
nas-Védeá sé nota en las personas más saludables: 
durante una distracción pásajerá. Este fenómeno 
indica la cesación de la voluntad activa, y se ob­
serva, sobre todo, en las personas de carácter sen- 
iiole ópdético. ■; . -
En lá segunda fase los tejidos empiezan á dar 
muestras de torpeza, síntoma que se nota al exte­
rior por la tendencia á perder el cplor del interior 
ide.los párpados, lá li videz del rostro y úñ djsgus- 
tp, cuandoho un, completo aborrecimiehtó,‘hácia 
IfaspIinientoS qué antes se preferían y hacia los 
cdsás qifé antes preocupaban, principalmente. Pq-, 
ra las personas, poco conocedoras dél asuntó up 
cambio de este gén.ero rcsulta.impercéptibjlej.á.vé- 
ces^hasta los amigos más intimos no se dan cuenta 
dé éstá pérdida de vitalidad. Sin embargó, en íos: 
pagos 
rára
En.el„taller 4e vetos de D q n  AiitoiiiO
sé coD^ccicJíián tos 
mejores y .más barátos tbídos p^fá í?.̂ séro5.
C in e m a tó g ra fo  I d e a l
Hoy luijes programa extraordinario cora- 
püesto’dé quince películas:
'Gbhtramaestre incendiario. Sueño de una 
jnodÍ¿ta, BáñD forzado. La cigarra y la hormi- 
*gá, ÍPés'cá del atún, Una carta á Jesús, La hez 
de^Fárís, Verigánza del napolitano, Marido 
désiéoiifiado, Líquido para reir. Los aprendi­
zajes de Sánchez, Efectos de olas en Biarritz, 
Ladrón Sentimental, Negrito criado, Polvos 
maravillosos.—Regato de postales.
v e m t A s í a b
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
iria lábóf désaríollada en la campaña dé ŝrefe- 
renóiá, Itort qüeridó testitóbniatlé su .cariño y 
rendirle ün tributo de admiración, á cüyoíefec-’̂ 
to célébraton ayer en su honor un banquete, 
que fué unafíesta brillantísima por la icatidád 
le  las pérsóíiaa qué á ella concurriemni^por él 
érit&alasmO'COh que íué organizada^ por ía 
álégría que reinara'duranté su.trascurso.
: r '; ; 'l ;B T í8 i t io  y  ‘
bánqúeté tuyo íúgar en;, e í . éspácíiósp có^ 
m'edor álto deí Gfrcüló Merqáptil, donde apa-- 
recían'ttek largas rtiésás, cuyo exornó ácrediH 
taba, el bu©n ‘gusto de JOS abastecedores de 
aquéi lujtoáb Celátro dé recíSór̂ ^
Éiitré Ips repletos frutéroé Véfenéé; primoro­
sos recipíéníOB cubiértós dé ttÍati?4dasTÍófé8,i 
de las que sé desprendiá émbríágaaot perfume.
El servició dé porMáná y cristaléríé era fi-í 
nO y delicado, no écháhdos'é dé menos deto'- 
'ijeniéécésorioaigíúio. ■ !
Tomaron, asienta y, sé dispusieron á hacer 
honor á los manjares, íos siguientes señoras: 
Pop Juan Gutiérrez JBuéuOr ,dón Eugenio;
eü.qu^i vivían los padres del sujetq, íá:madrey $ 0U yÚ ^ Azofra, áójl Ahtphio ÜfbánQ,,dpñ 
yfez dejaba de observár hástaios; más. peque-1 Adolfo p6liüs, dóu RafaeJ P éáñ?, dón R^món
ños síntomas.
Oír
inoúgfadaba el proyecto de leylde, Fraternidad Humana Mn ttiponúxúo l a s p í  vrii'X
ión del terrorismo, á lo cual se le|organizaciones republicanas y obreras radica-!  ̂ wf>; . 4 / ^ 1 .  * * ■ , . > i ___  _____
81 era qu
de reprtó ...................  _ , .
contesto qúe^dejandó aparte to del proyecto, i’leédéla capitál. ' ’ ■ . i Habla como representante de Frateriiláad
lo que no aáradaba era to actitud en qué sel Máhifíesta-qüe nóXay-que confiar en qué elI//«mana. ; í.
' —  ! Maniñesta’qüe el proyecto será retirado de*í
fínitivamehté, porque sabe el Gobierno que ei
hallabatoppinión pública. , jréaeciónário Maura retire définitivamente el-
Si est(?lfs exacto la respuesta no pudo*’ contra el terroriémOj* pupa lo piésen- 
Mr más sfenificallvá, y la situación que éllaj K b e í t t l e l f e S a a ^ ’ ^ ”” <te|.cabar con . pueblo espanqi n»éstá dispuesto á que ¿quéj
creaá uu jefe de Ooblernd,no ' . t o n  ’ Ofcüpáaé extensamente de lá educaclii d¿l
m^dme^l. , , I JJIOU V610Á) '[pueblo, párá demostrar qué póí! medib de
Por msnos que eso dimiten, loKgobernan- nombré de ;Ja juventiid Republl. ! aquélla ha de regenerarse .éste,
tes que tienen algo de toque tos.faltd aes-i^giig^ s i, .Exhorta ,á tos obreros á que se asocien, á fin
tos que estamos padociendOá Emplezá saludando á tos periódico^ locales p e  mejorar sü situación nibral y tnáteriél 
y de Barcelona adheridos alacio. \  ' Tpnvt fhrn T i n f  v
I ^  ft Dice quelaleydeltótorlsmosehacünfecJ^ m m u r e z
C A filóleII 4 1 D l lP A V illC  cionado en los centros jesuíticos,ehtregándolá|>; Dice que.Manía  ̂se engrandece; y endiosá,
wülIS IwCl t | v  3 J Í  V I  lU iJ despiiós á D. Ántehio Maura;pará qne éste la; queriendo convertirse en gigante de un IpueT
/  ü . [Corrijá y aumente, á sil capricho, á fin de .per-fblo de pigmeos. " .
iTr{ew 4L««A irrirtia/'ah!» P>i 4»? judicaF los ideales de libertad. , |Gali fica dé soberbio aT jefe del Gobierno,tTr st^déstino y; destino implacable ^  -  ..... - * - - ̂Termiria invitando á los hómbres Jibrés pa-|qué de arfébaíáí tos libértades que iéptan 
ra qué-cptoboren por el advenüniehto de. lá !'á uñé líacíón deshecha y envilecidá.
República, cuya forma de,gobierno es la que 
puede regenerar á España.
Da Iectura4 iin discurso combatiendo la re-l 
acción que se enseñorea del país.
Alfredo jbreyfús, el judío noble y mártir sobre 
Cuya calfeza cáyó el peso de implacables é in­
justos rénCóFes y en la sangre de cayo: cora­
zón cebáronse íos cuervos dé una civilizada 
barba^! jTristé suerte la suya, pero gloriosa 
suerW I Ayer de nuevo la pasión enferma, es­
túpida y cobarde de tos antisemitas, al ir á 
cometer un crimen en el sacro recinto donde 
duerme la Gloria de Francia, e jecntó una glo-* 
lifícacíón; y pensó bien lá gente cuando creyó 
Uueél estampir de Iqs disparos hechos contra 
Dréyfus era ruido lejano de unas salvas.ó era 
un sonido sordóde la orquesta que sollozaba 
C|í aquellos momentos por el gran Zola ! : " 
fi Dreyfus és .la más alta y más noble figura de 
su raza en estos tiémpos; eé un hombre ,repre- ' 
mntativo, ppr la raza ha sufrido los saetazos |
D o r m í a 1 abusos dn los gobernantés con el pueblo.
a Manifiesta, que por las intransigencias de
rodeada de la inutonsa llhcítod de Ip.s *|unós v dói las . tiranías de los gobiernos, n'ó' 
W  ía .n a  « o r iM . aw» ^  W 'o « é .«  ’ ’ ’ 1
José Mesa
Con palabras enérgicas censura la obra de 
Maura y aboga por la cultura dd: pueblo para 
que, en su día; consiga el triunfo de sus aspi-| 
raciones.
Saluda á los concurrentes y pide benevolen­
cia, por ser ía primera vez que habla en pú­
blico.
Dice que si, como es posible, el proyecto 
de ley de terrorismo se aprueba más tarde, de­
be ©1 pueblo de Málaga hácér una protesta 
enérgica.
: ‘ ' Pedro Gómez Chaix
Dice que deplola: mucho que en el siglo XX 
se muestren indiferentes los obreros ante: los
'de sanérébrótTdordeJa’krída: y  más tarde, I existe epqésódítoad jju a é l caos. ¿ todas tos izquierdas, a f  bleque que es precí-
algú 1 l ia  Drevfus caerá Caerá matado, cae- f ; Aspgüia que el constituir,si se quiere qüe en España tíiunjeí ^  8p lto ito ,n ob ley  valero^^ n
asesinado por el pajaro negro qu^^^^^  ̂ ,J  cuantas ocasiones ha sido beCésarío, rio puede  ̂ - --
Se asocia,en nombre de la Unión Republica­
na, á la protesta delpueblo honrado y trabaja 
dordeMáíaga. * i
:Dicequeen eI acto se celebran, al mlshto 
tiempo que ios funerales del proyecto del te- 
»orlsqio, tos d© ía odiosa y odiada póííti|a 
que representa.
Se felicita de ver coñgfegadas en el recinto
'Eh-iá tercera fase' se Observó hiérto decaimleri- 
to, asi mental como moral, ó por lo menos una li- 
geraipérdida en la intensidad de la mente yjde lá 
conciencia que caracteriza al hombro, sano. Cuan­
do sé traía deanciános, si han vivido honrada-' 
íñente, suele notarse marcadá tendenciá haéia las. 
céaás religiosas, pero,iós jóvenés y las personas 
de mediaria edad más bien se mufestran indiferen­
tes y olvldáñ todas las cónsideraeidnes que coñ- 
ciernen al alma. Muy frecuente es también la ten­
dencia á recordar episodios de la juventud, á pen­
sar en amjgos y parientes maertos, sobre todo 
herraános y hermanas, y á rechazar á íós niños 
Güáñáo se trata de 'mujeres ó de ;Hoñibre& muŷ  
s'érisiblés, es frecuenté cierta disposición á ía me- 
láncólíá y á las lágrimas y el miedo á las habita­
ciones obscuras; En las mujeres se ha ñotadp ade­
más indifereneia'por el vestido y  los adornos; no
Á, Ülbuhó, éoh José Bár^ñéb. úoh SébástiátiRíí AKníairínr HnK' AÁíii’íVifllI ftrfí'r' rlnn ^Inai
muy curioso es la ihclinación á la cbrtipáñiá  ̂
sexo contrario, inclinación mucho más sensible 
que lá qiie sé observa én pérsonád sáhás. ;UMILimm.. Ul LiniLpit.lOlWIJI»MMlU<UBIIii|BtOIOIWrOMMW«BÍb>:
Hijos d ¿  ÍP«<|rOi V «lu ,--M aiág ;ii
Eseporio: Alameda Frincipaí, núm. 18. 
■ de;
éTBnuawvtSka laawAwOAji aaíaaaa*au«
. Importadores de maderas^ el Norte, dé Europa, 
de Aniérica y del páis.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila; 
; Dávila (antea Cuarteles),
Aí.^' bojador, doh 'jyiaháél Ortiz  ̂ dO0,‘Jósé 
^ánchezRIpoll, .d.qn José OIidq, don Ráíaeí 
Áivárez Mórálés, don Engénio Zambelli, don 
JoséyGarcía, Sauvlrón,, d,op José Muñoz Ñu-' 
yarrete, don AptoniO Mfjnlqiy, don José putíé- 
rrfez ÁtomÓ8,;qap AptÓpiq "Pitoâ b, don Reipî  
gio de Páblb, don Sáiváttor Güíiérréi?; don 
Mígüél M.*̂  de Rébelto i dód José'Gáfela He-̂  
fféra; don Diego Prados.
Don Emilio Prados, dóh José Cabás Gpl- 
váh, don Pedrb Adames, don MiguiéVAlonso, 
don Garios Roldáñ; don' Pfahcisco Vülárejo, 
dort Áüréliahó Clávijo, dón' Juan Mesa, dpn 
Félix' Ránüo,' doíi José l^^as, dóii Antoni,® 
Díaz'Bréscál don Diei|ó López Mohténegió, 
don Félix Adámüz, don Ptodéisbó Garéto' Al­
mendro, don Alejo Lóptói-ddn' Isááé 
don APíoñío dél Pozo, don Enríqué Járaba, 
don J&sé Serrano, don íÉnfique Rféra; don 
luán de Torres, don Adolfo Grosa. Fríes; don- 
[Osé de' Vtoná Cárdenasyxlon Garlos de To-r 
fres Beleña, don Juan LópccGafcía,í don An­
tonio Reyes, don Emilio^Encinas,* dOn José; 
M.^;Revelloj- don Eduardo Xéén;.y Sefralvo,, 
don Eduardo Gastañer; - don Joaquín/ MájkÓ 
Roura; don Benito. Marín, don Constancio Alá' 
queda y don Enrique del Pino.
periódico decano, pronuncia las frases de ri­
gor y da lectura de la siguiente poesía:
■ Yo, qué no entiendo ni jota
de instruhiéntOs ni de canto, 
pues si algunas veces toco, 
es el cíelo con las manos, 
me encuentro en el ;epmpí omiso 
dé decir á Torres aígq 
con el estómago llenó 
y el numen desocupado, 
yoxantaría ©n mis versos 
sus gloria© en el teatro,
1§ fama;que ha conseguido,
. ,.lQs,é)dtQS qüe ha  logrado;
;má,8 'sin voz, porqiie no tengo,
Tií árfei pforqué no rrie traigo,
^cómo cantarle á un artista, 
sin dar eri seguida un gallo?
Y un gallo al fin del almuerzo,
- t ;; M , }cüá,ndo todos están hartos, 
ni es cosa que se apetece, 
ni yiene á cuento soltarlo,
¿Cáriíarlé yó“á Pepe Torres, 
que.pizo su fama cantando 
y que, cuando canta, encanta 
cotí su hérmosá voz de bajo?
¡Es rozar todas las notas, 
exponiéndome á un fiasco!
Pero, en fin, pues se presenta 
la ocasión en este acto, 
aunque sea de falsete,
;que es ¿orno yo sólo canto, 
llanámente hé de deéirle 
que le adpiíro y que le aplaudo, 
que es nuestro querido artista, 
de los bajoSf el más alto, 
pues siendo Torres d© Luna, 
no hay nada más elevado.
Invitado á hablar el señor Urbano Carrere, 
improvisó la siguiente redondilla:
U i^  b s n q u » t é
[omenaje á Torres de Luna
No sabemos quién sería él primero en Tap­
ia especie á ios cuatro vientos, pero eílb
torta de'bár'n» "flHñrtnMbV tiemooS' corran y I i^uama» ucasiouc»  ̂ Hay que vivir prevenidos contra los libera-
ílunaue duieranaue el mundo le arrebaten las libertades jjg pues ün páctd con elles sería tan infecutr
.“ .que,.garadasá fuerza-de-sangre, le legaron .oVíunei ........................... "  '— cóPiünidad de hérniarios. Sü destino ©4 
caer: ho bdstároni para extinguir ün odio per­
durable, los tremendos años ép la estoica ©?• 
pera de una segura rehabilitación) no basto 
juego que la voz apostólica de-San Emilio Zo- 
»a se levantara sobre Francia y sobteel mundo 
en pro del ihGcéhte, ñi que ia inocencia llega­
ra á brillar; y después, no bastó que Dreyfusj 
generoso y magnánimo, quisiera voluntaria-, 
mente recluirse en su huerto de paz, de olvido, 
de perdón... Era él Jerusalem, Jerusalem vi­
viente, que había dé arrasar., Y cuando ayer, 
por ja vez única en el iiémpo que pueda vivir, 
se mostró Dreyfús públicarPéníe á Francia pa­
ra cumplir Heno de orgüllo el ínás noble deber 
de su vida, los perdonados no ie perdonaron; 
en este día de exaltación ferviente de la ino­
cencia, la verdad y ¡a razón, Dreyfus debía 
™oilr» iComo el judío tenía razón, se le debía 
odtormás!
/ La cobardía de ayer pone máa alta/psa ama  ̂
bléfigura de hombre mártir y bueno, con^pre-
do y funesto coPio la misma solidaridad cata­
lana. (Asentimiento.) '
Los titulados liberales y demócratas h|n 
pietepdido aprovechaise de tos circupstanclás
^  tragedia de la Humanidad; y cuando ahora, 
POr seguiidá Yéz¿ una mano invisible y raaldi-r
ÍJcém Súja ésGeuano. su pobi^: cuerpo re­
cibe esas balá- y suá v nniArí
t^iüs,. ei Dios tíc todos, lüaiuá 
quepo vuelva á sonfeir! jPorque ©oa riba mau 





Representa & Fraternidad Humana.  ̂ |para éscátor el i»oder, y de algo nos ha de sér-
Comíenza sü'perbración diciePdo que Mau-I vír ía experiencia, 
ra ha tratado cop el pfoyec^a de terrorismo del El bloque de tos izquierdas se debe forhíár 
acabar con toéliberíadesry ía prensa. ; I por todos los qu.e combaten el régimen, y
 ̂©ice que los anarquistas, cuando atentan|Gtro lado sus. mantenedores, 
contra álgún individuo por medio de explosi'l ¿Dónde están Jos liberales de Málaga? ¿Por 
vos, dejan de ser tales anarquistas, habiéndo-iqué no concurren á este acto? ¿For qué sus 
se comprobado ya quién-colocaba las bombas | concejales po protestarpn,en el último cabildo, 
en Báfcetona. | como: se acordó en el teatro de íp Princesa?
- Congratúlase de que por medio de la pro-| Los repubiieanos de Málaga y de ía provin- 
testa enérgica surgida ©n España, haya retira-,? cía,no acepíaierncis jpmzás iníeligsncíp,éiño con do Maurá '*• oero cree que será ‘ ̂ >ot«orifno rari«/.iíioc fre.«r.o«,z.«+«
‘era accidenta!, por que la idea germinaba en 
Inuchas mentes, Con ansias de alumbramiento 
Externo, asi es que á su enunciación, al modo 
Aue, por virtud de una ley física se atraen y 
acumulan tos moléculas y átomos, de igúál 
modo se atrageroh y ácumularon, como obe­
deciendo á una ley de sensibilidad, los afeé- 
tos y simpatías que el trato afabilísimo y ca­
riñoso de Torres de Luna hiciera nacer en tb 
dos lós corazones, y el entusiasmo y exalta­
ción que en todos los ánimos moviera, vió- 
lenta y gratamente, ios primores de su exqui­
sito arte. .
No es cosa de descubrir,aquí en Málaga, su 
ciudad natal, al señor Torres de Luna, ni de 
narrar el proceso de su carrera artística. Lás 
esperanzas que hiciera concebir desdé que 
éinpezó sus estudios bajb'la sábiá dirección 
dél ieputado maestro Zambelli, sus adelantos 
mientras estuvo pensionado én la corte por él
Ya qüe dé brindar es feúra, 
y yo lo tengo á fortuna,
brindo.oor Tórrés de Luna, 
por sü ínadfé y su séñórá.
El festejadá ocupó lá presidéncla, teniéndo' 
á su derecha Á los señbrés ;üütíilffez Bueno,; 
Villafejo González y Cabéis Gal^án (D. Jóié);' 
y á su izquierda á ibs señóres Sbüviróh Azo- 
fra, Adames y Zambelli. '
El almuerzo fué servido ebn arreglo al líieiiü̂  
que vamos á copiar: '
Hors d’oeuvrés,
CEüfs Baiht Gérmiiñ,
Mérlan á la Nbfmánde,
Atojan sauce Richelieu,
Jaf diriiére aü-Béurré,
Filét áü Pbmme dé Terfe,
Sánté a to 'Maítrá d’Hótel,
Salade Móséovite,
■ Desséft,
Vlhs Bláii’é ét Rougé' Riojá,
Cáfé -Cófenacs. ^ 
AiEiiii9LéÍé]te
Gomo ya hemos dicho, durante todo el bán 
quete reinó la más franca i alegría, notándose; 
ppr fortuna,la ausencia deesa gravedad y eti­
queta, que suele imperar eu éstos actos, pará 
martirio .de los que á ellos concurrén,
; B rillá is ' \
inició los brindis el señor AbojadóL para 
Ofrécér. el banqüete al señor Torrés d[é Luna.
el proyecto, 
aprobado más tarde.
. Comienza felicitándose de ver en el mitin 
elementos hétérofeérieos', aunque de'ideas afi­
nes.destinación de sacrificio. Porque Álfredof Censura la reacción qu6 domina bn:^Má.aga
Pieyfus no es sino un pobre herraaao nues- 
«0, que no pidió el papel que desempeña en
elementos radicales, francamente ahíidinásti 
eos.
Esa es la única solidaridad que podemos ad­
mitir.
Es menester que ne se pierdan ó entibien 
estos entusiasmos.
, Hace fáltá que, tras este triunfo que hemos 
áicánzadocon nuestra unión, vengan otros
Kí, T 4üie a cüaááalaicas.
y crííiuanos,
V exc ta al óueblo para que, unido, trabaje porícpmo a abolición dejos consumos, el servi- 
lámeitád.^que hoy trato de ácabar con ella el cipmihtar obligatorio, ün presupuesto para la 
presidente dcl Consejo de minu>tws con su cultura, el trabajo y la salud, una legislación 
p r o j S  adulterada como la de Dato y La-
Concluye abogando por ¡a  ̂ ^
leva de todo antecedente biográfico.
Después de lecorier los principales teatros, 
dé ser ovacionado por todos tos públicos y de 
recibir efusivos elogios de tos más severos 
críticos, Torres de Luna se presentó en núes' 
tro coliseo de Cervantes ganoso de obtener '
Círcuto Mercantil, sus primeros triunfos en; la ___
escéna,, son bien conocidos, y esto hqs te-l Con ffásé breve, sentjda y élciñiénfe
Requerido el señor Gutiérrez Bueno para 
hablar con el carácter de alcalde y, por tanto, 
de represéntentele la ciudad, dice, refiriéndo­
se ai aetb, qué él pueblo que hóiirá á sus hijos 
se honra á sf mismo.
El;4éñóf Torreé Béíeñá, én nombre de la 
jüvehnid concurrente, brinda también.
J  ' 'A d H e s i o n e s  . ,
Í^Ós.séñOiés Ĝ  ̂ don JoséCa-
báéQüiíés V don Luí? Aiarra López, se adhi- 
ijérOh álActo, de Iq que sé dió cuenta.
I m p iF é s ió i i  y  f e l l e l t a e l o n é s
Dél acto celfebradio a^er salie'ron todos los 
asistentes gratísimamente impresionádds, reci- 
bléndo, á la hora de la despedida, infinitas fe- 
liéitáCibhes él ééñÓT Torres dé Luna, sü fnáes- 
tlotel señor Zambelli y el señor Abojádor, 
oIÉEnizádor y alma de la fiesta.
■ Obsequio
Lá ¿atonte Directiva del Círculo Mercantil, 
ob?éqúíó á tos comensales- con exquisito 
($cm^qgTtc.,
B1 a b a s t o
Es de justicto consignar qüe eí abasto estu­
vo á la altüra dé la fama de que goza, hacién- 
dosoaereedor á los mayores elogios.
N u e s t r o  b r i n d i s  
Cómo en itombre de la Prensa brindó el pe- 
tiódicó decáiió, dignamente representado por 
su director, nüestro queridísimo compañero 
don José de Navas Ramírez , á quién corres- 
pondíá de derecho, no quisimos molestar 4a 
aténcióh ilustrada del concurso con nuestra 
torpe palabra; desacostumbrada a! ejercicio de 
la oratoriai pero ahora, desde estas columnas, 
queremos haceilo, si no con vino, con tinja; y 
ya-queno sea posible alzar la copa, elevare- 
ifios nuestros votos por la inmediata ricon- 
ferma del ilustie cantante, lo que ofrecería á 
los muchos atnigos y admiradores que aquí 
deja, nueva ocasión de aplaudirle y festejarle.
lóá hiérilQS tí;cl festejadó,; aludió de' rn̂ ^̂  cá- 
riñoso aLseñor ZámbeíH, Cbngratülósé del en­
tusiasmó ¿on qué todóá sé‘ habtoh"ádhérido á 
la idea de eete.honjenaje y propuso, lo dué’te  
por acláriiáció’n, qüe se eñviamii Iqs ra- 
dé flores qüfe ádóriiabáh lá mé»á pfééideii'
consagración de su talento y el testinion!o|cial; ,á tos señoras eápoaa y matifé del señor
reiterativo de lo.s generales afectos.
La acogida que se le dispensara, los aplau­
sos que se le tributaron, los triunfos que hubo 
de lograr, muy recientes están, ;por lo qué 
huelga rememorarlos.
Sin embargo, merece especial señalamiento, 
por ser uno de los más grandiosos, el qué 
obtuviera en Mefisfófeles, donde pudo hacer 
gala de la maestría de su canto, de la pasto­
sidad de su voz, de la elegancia de sus reci­
tados, de la pureza de su fraseo, de todas sus
Torres de Lüna.
Sólo por cumplir íin deber de información,
Eues ;él asunto rio lo merece, vamos á descri- it, eh cuatro íiatobrás, lá noviilada de ayer. 
Los toros fueron muy pequeños y de esca­
sos pitones, dando algún juego únicamente el
ÉLseñor Soüvlrón Azóíra hade suyas las priméro^ los restantes se ganaron el foaueo9t11TAQT9̂ 1 AftiAÍi /IarI «v i  ul ̂  t r  . . r p  ̂ ^ *riianifestociónes délofrécedór y brinda por el 
poiyéhir artístico del féstéjado.
También lo hace el señor Gutiérrez Bueno, 
con patobiras afectuosísimas. ■
Tqrres dé Luná da grácias, pudiénddsé no­
tar qúé se halla vlvaménte éhiocíonátío."
Don Aureliano Clayijo y don ísaác Arias 
brindan, asimisrrio; en idénticós téfriiihos qué 
lós óriadqrés precederités. " ^




„ , . . .  , - jCí? úa hermosaióRgra de Boito,'con e:̂ :plenáo-| éfi nóri]bre de la‘Sociedad Fi!sfriióti!ca; éxprer
€3-1 cierva, y_, sobre toao, que haya energía, una ■ retía bíúíezfu ' , ? (saridd Su. siúcefo \deseo de eme la ciudad
Coilduíéa \t .tenHJoradaide óperá.y'títopt^s-»] cféleb® pe? sudiyinqs, 10 'sea 'Igüaúnéhít porvez;ei memeato íiegado,̂  para derribar ei obSf ;;i ĵ'íQrflue Ciii España se opone á iodo ídeai
Habla también en representación de la Ju­
ventud RepuWicapat ;
; . edifica á Maura de ambicioso que ao ha
^píOgtCb
Fajardo
Anciánq d© se(©ota aHós,
to ya el scíIg; Torres de Luna para prose: 
su peregrinación artística, tos numerosas aníís- 
tades qué $u correcta y afable sociabitidadj le 
granjeáfon y íós muchos admiradores que 
gró conquistar merced á su talentó y metí
aiflsú^ aitísías píeclaroa,'
Visiblemente afectado agradece el señor 
Zartibelll tos Hsprijeras frases que le han dedi»* 
cado algunos oradores;
• El señor Nav^s 'íRainífer, ^ue reprê  ̂ á1
Lagártijillo chico II pasó á su primero, que 
estaba buido,* y te propinó un pinchazo mato, 
otro de peor Calificación y un estoconazo que 
lo tumbó sin puntilla.
A su segundo lo muleteó sin lucimiento y 
Oteando de cualquier manera metió una esto­
cada de travesía, un pinchazo sin soltar y una, 
caída;'que fué la definitiva.
M Costillares en su primero resultó con el traje 
de luces destrozado; salió á de.sgaírón por co 
¡gida y de éstas íuvo cuats-o 0 ciíco; pinchó en 
todas partes hasta íúcic veces y eí -inanso fué I el oue íu'ó al bichejo en íierra, jLeíantándclo 11
púr<íii!ero.
En tu segundo, que mató con música y to- 
do(¿fué pitorreo señores de la banda?), estuvo 
i^uy breve, dando^un sartenazo delantero y 
ciddO) del que dobló el cornúpeto.
É m m
m
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CALENDARIO Y CULTOS
J U M I O
Luna llena el 14 
4,33 pónese 7‘27.
á la v m  tarde. ^ 1  s^le
8
EUbLsxLa 24.—LUNES 
Santos tíc Aoy,—San Salustiano cofr. 
Santos, de mañana,—Ssntos Primo y Feli­
ciano t̂ ííártires.
Jubileo pa ra  hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Encar­
nación. i’
Para mañana,—Idem.
I cometer actos inmorales José Bernal García y Maí la Baníana Bautista.
Súbditos. —Según referencias consulares 
han fallecido en Panamá los súbditos españo­
les Mantiel Fernández, Bernabé Sánchez ó 
González, Antonio Casanova, Alejandro Pé­
rez, Angel Ausó y Allí, Agapito Vega Rodrí­
guez, Pedro Pérez Burgos, José López y 
Francisco García.
En Méjico ha muerto Leopoldo Madrazo. 
La recaudación.—D urante el mes de Ma­
yo último, recaudó la Hacienda en nuestra 
provincia 1 821,641 pesetas, contra 1,899,802 
recaudadas en igual mes de 1908, lo que acu­
sa una diferencia en menos de 78.161 pesetas.
Tolegrafí» sin hilos.—A fines del mes 





Reciban tanto el Sr. Rodríguez o. 
aprecfable familia la expresión de nueslRo sen­
tido pésame.
Velada conm em orativa.—Exist 
pósito de dedicar este año en el Círcijl 
blicano de Málaga una velada á la! 
del Sr. Ruiz Zorrilla.  ̂ :
De efectuarse el acto, se celebrarl?i l̂ sába­
do próximo, 13.® aniversario de la inu r̂te del 
insigne republicano. i '
Una estafa.—A virtud de denuschi pre­
sentada ante el juzgado de instrucción! por el 
representante de la Sociedad de autprj^ don 
Manuel Ortiz, ha ingresado en la cároellRafael 
García Martínez por haber estafado I  dicho 
señor 1.000 pesetas. 'f
Prohibición.—tSe ha prohibj4,ú Id venta
Cauche, ha encontrado en un sembrado de tri-
Efemérides de la Independencia
8 Junio 1808.—Dirigieron una proclama los 
españoles partidarios del rey José á sus com­
patriotas, excitándolos á desistir de la itisu- 
rrección, y exhortándolos á reconocer al nuevo 
monarca.
—Regresó á Barcelona el general Schwar- 
tz, que había salido de allí para Zaragoza, sin 
haber conseguido su objeto, por detenerle la 
marcha los somatenes, y hacerle que retro­
cediera, después de haberle ocasionado mu-? 
chas bajas en su división.
8 Junio de 1809.—Volvióse á renovar en el 
Puente de San Payo el combate entre las tro­
pas de Noroña y las de Ney, intentando éste 
envolver nuestra izquierda por un banco de 
arena que en la baja marea se descubría; sin 
lograr conseguir su objeto.
8 Junio 1811.—Atravesaron los franceses el 
foso del fuerte de Francolí de Tarragona con 
el agua al pecho, preparándose al asalto. No 
teniendo aquel fuerte sino una larga y estrecha 
comunicación con la ciudad (Tarragona) nó 
quiso Senen de Contreras, que se é?:pusiesen 
á ser cortados, y ordenó se ííevasen la ártille- 
tla, apoderándose los franceses de éí.
ción de telegrafía sin hilos que se estámon- de las. lámparas voltáicas de la casa'áieraens 
tando en Melílla. Halske deBerlín.porno reunir las coridiCio-
Oasas para obreros.-M edian te  eí pro- ncs lumínicas: que previene lá:^v. v 4
• -1^ -— i De Giranáda.-Pára asunto^ profesionalesyecto de ley de casas baratas para obreros  ̂
pfeséntadó á las Cortés, él Instituto de Refor­
mas Sociales Organizará de su seno una sec­
ción para el fomentó y mejora de las habita­
ciones baratas, la cual asumirája alta inspec-
ha llegado de Granada el secretario de aquel 
Colegio notarial, don Antcnio Qarcía Trevi-
jano. ■ l- ■ ■ ;. ; "
Riña.—Francisco Al|ba Delgado recibió
ción y el patronato dé las Juntas locales que ayer en riña una contusión en la frente, que le 
para el mismo objeto han de constituirse. fué corada en la casa de socorro de la calle 
Estas Juntas locales se crearán por real de- del Cerrojo. ;
creto á propuesta ó prévio informe de lajec-| do festejos.—Por falta de número
ción del Instituto y constarán de un presiden- , jjq «udo celebrar sesión lá Junta Permanente 
te, que lo será el dé la Junta local de Refor- * Festejos. ¡
ma. sociales y s^s vocate Eestibadorea.-U  sociedad .Unidn
CX' ee reunió’ayer tembrando una co-los cincuenta mayores contribuyentes  ̂ de_̂ m íanoart̂ ada de visiL á los -----
g@ una escopeta y una perdiz abandonadas, 
ignorándose quien sea su dueño.
Reyerta —En Benadalid cuestionaron los 
vecinos Isidoro Fernández Fernández y Ma­
nuel Sáenz García, asestando aquél á éste va­
rios golpes, querie produjeron dos heridas en 
la cabeza.
El agresor fujé detenido  ̂y consignado en 
la cárcel á disposición de la autoridad respec­
tiva.
Reclamados.—En Valle de Abdalajís han 
sido detenidos Antonio Jiménez Sierra y Juan 
Jiménez Pozo, reclamados por el Juez munici­
pal de Antequera.
Sospschoso.—En ei sitio conocido por 
Puerto de Ojén, términodC esta villa,há preso 
la guardia civil á Manuel Luna Tejada, sujeto ̂  
sospechoso é indocumenta,do, qué al ser inte-
rmgado Jacuífió. enj^ntradic^
Sustracción.—Por cortar y carbóhéás ár­
boles en el Monte Baldío, término de Monte- 
jaque, han sido detenidos el guarda Alonso 
Agúilar Gallego y el carbonero Diego Hidalgo 
Jiménez, los cuales ingresaron en la cárcé(á 





Depósito de las renombradas 
marcas Waríderer y Naumann.
Faroles Rieimann y toda clase de 
accesorios.BicíOletas inglesas con 
llantas nikeladai^ dos frenos á las 
llantas y piñón lio«, á 225ptas.
V E N T A S  A .^ Á A Z O S  
2 4 A l a m e ^  2 4
Bffórrillistas.-Han sido detenidos Francis-í. -  o. del Ministerio de mstructoon t̂ timica y ce-
Jiménez Rodriguez y Valentín Molina Sanz, pT dS ^ Horas de 12 á 2, Libros de t ^ o  g ratis  para
t«SI1 <4 A0£i A I a .. ■ __i
Anexa á la A cádem ia Preparatoria que dirige eíGapitán de toil^ría Ó ̂ enferoTndustrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u o v o .  P l a z a s  S a n  F r ^ n c i s o o ,  2
Única arborizada en Málagapor la 8 sc u é ^  Especial Libre
O b te n c ió n  de  títu lo s*  s in  s a l i r  d e  la ^ ^ a p ita l ,  d e
l í i e É M S  e le e ir ie w s - -" lf l ie tó r o s  K e e a É o s .“ - t a p t ó r é  ie e i iB |i i - É É ie is ta s
co
por viajar en el tren sin billetes, desde la esta-í ¡gg j„atriculados. No precisa ser bachiller 
ción de Bobadilla á la de Alraáfgen.
4 propueata‘'de. « c I u K
pectivo, . , y , jf » Itre los que no pertenecen ¿ ninguna de éstas.
R ev o cac ió n .—En los autos íuíclo^oralna-| los comisionados visitaron á los señores 
rio incidental del de testamentarla de doñafjyjjjgf chaves y Genové^Uos cuales prome 
Joaquina Utrera Cosso, en qué el Juzgado de satisfacer sus deseoi quedando aqué
l l f l l lM I  1 M «M
Br. BOIZ ás AZABIIi LANAJA 
M ó d le o ^ O b ii l la i ta ;  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b i ^ i o a  e s p e c i a l
de tapones y  se rrín  de corcho 
capsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 47.—Mál^a.
^  El muchacho íué ovacionado. ,
Colmenareño se deshizo del que en primer 
lugar le tocó en suerte, tras un muleteo snr 
generis pero valiente, de un pinchazo sin sol 
tar, otra de igual clase entrando á toro humi 
Hade, media en la paletilla, dos pinchazos; 
una trasera y atravesad^ y varios intentos de 
descabello. '
Cuando la res cayó en tierra estaba ya en la 
arena el manso.
Al que cerró plaza lo despachó de una atra­
vesadísima.
Con el capote nó hicieron los maestros na 
da digno de mención.
Torerito de Málaga coloc^ buenos pares de 
banderillas, dió una larga cambiada de clase 
extra y trabajó toda la tarde con inteligencia, 
especialmente levantando la cabeza al quinto 
choto.
Dos ó tres chicuelos que se tiraron al ruedo, 
fueron volteados, y uno de ellos resultó con 
el pantalód tan coto, que la moral reclamaba la 
consabida hoja de pana.
La entrada, buena para la clase de espectá­
culo que se celebraba.
Y para terminar: conste que la plaza estaba 
ayer subarrendada.
m
N oticias loca les
C artillas agrícolas. — Por la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio 
se han dado las oportunas órdenes para que 
sean repartidas entre los jefés de Fomento de 
diferentesjprovincias más de 30 000 ejempla­
res de las «Cartillas Agrícolas Regionéfósv, 
premiadas en los concursos abiertos corrió 
consecuencia del real decreto de 15 de Agos­
to de 1903 y que existían en el Depósito de 
libros del Ministerio de Fomento, al objeto de 
quesean distribuidas gratuitamente á las es­
cuelas de primera enseñanza y pequeños'agri­
cultores, para difundir,'por este medio los úti­
les conocimierítps qué aquellas contienen.
Convicto y  confes;>.—fen el camino! de 
Antequera ha sido d. t̂eóidó Juan Sánchez Ver- 
gara (a) Chato Vetgúra, que llevaba úna tube? 
ría de plomo cortada en diez trozos, Hurtada
ía Merced de está ciudad, pór aütó dé 10 de 
julio de 1987 decretó la acumulación del juicio 
Incidental al principal de la testamentarla,Ja; 
Exema. Audiencia del Territorio ha revocado 
la acumulación acordada, en armonía con lo 
pretendido por los señores don Enrique Ra­
mos Marín y don Manuel Chapeta PinazoAe- 
trados, respectivamente, de los señores Ces- 
tino Utrera y Sánchez Delgado Alegre. 
Nuestra enhorabuena.;  ̂ ;
Ordenahzas de A diiahas.-Por decreto 
de Hacienda se dispone: ..
Artículo 1.® Quedan modificados los artí­
culos 255 y 263 de las Ordenanzas de Adua 
nás eú el sentido que á continuación se ex­
presa:
A) La pasamanería de todas clases cayo
ancho exceda de 3 centímetros estará sujeta 
á marchamo, en sustitución de la guía ó del 
vendí que actualmente se exige para su legal 
circulación.: • ;
B) La pasamanería de todas clases cuya 
anchura no exceda de 8 centímetros, los hila­
dos pata coser y bordar y la perfumería de Jo­
das clases, no necesitan, si son de proceden­
cia extrangera, el requisito de la guia, y si fue­
ren de,procedencia nacional, el dél Vendí para 
poder circulár por Ta zona especíál de Vigiían- 
cid
C) Las irepzas dé lana y de seda quedarán 
sujetas en suóirculación á *las disposiciones 
especíales vigentes para las mismas.
Art. 2.® Se concede un plazo de cuatro 
meses para qué los comerciantes puedan lega­
lizar las existencias de pasamanería de más de 
3 centímetros de ancho que tengan en sus al­
macenes, presentándolas en las Aduanas res­
pectivas para que les impongan el sello del 
marchamo y se anulen las respectivas cuentas 
corrientes.
Sociedad, fila rm ón ica .—Real Conserva­
torio de Música María Cristina.—Los exáme­
nes de Enseñanza Ubre tendrán lugar en este 
Centro los días 12 y 13, de dos á cinco de la 
tarde.
Las matrículas deberán recogerse, dos días 
antes del exámen.
Horas de Oficina de seis á ocho de la noehe. 
Málaga 5 de Junio de 1@0§.—El sécreíarío, 
Plácido Gómez dt Cádiz y Gómez,
L ob cuadros del Monté de Piedad.—Se 
hallan expuestos en la Sociedad Económica, 
para que puedan verse diariamente de once de 
la mañana á tres de la tarde, los siguientes 
cuadros de la propiedad del Monte de Riedad 
que han de subastarse en el Juzgado de prime­
ra instancia de la Mércedd 10 de Junio:
Un cuadro al óleo que representa La Purísi­
ma Concepción, escuela Murlllo, apreciado en 
cuatro mil p e tó a .
Oteo cuadró que representa la Anunciación, 
de^aítínefi dé lá Vega, su valor quinientas
Otro cuadro que representa San Francisco  ̂





ílos altamente satisfechos y íagíadecidos á sus 
promesas
Ta^rifh,-Han 8idq;tárifa|osííosliojiorarib8 
que deberán percibir Iqs ihgeriierós de mon­
tes por los trabajos órofesfonalés que«e dérlr 
veh deócüpáciones de téícénós ó imposición 
de servidumbres. , v ; ! . '
Escalafón.—Los empíeádÓs cesa 
pendientes del ministerio de Fomento 
seen figurar en el escalafón que va ' 
clonarse, deben solicitarlo en el im. 
ble plazo de treinta dias, contado^desde el 
dia 5 del que cursa 
M atriínonio.—Én la Iglesia de San Juan 
se celebró anoche la boda de la.simpitlea se­
ñorita doña Concha Pérez y Burgos (on el jo­
ven don Miguel Meliveo Muñoz, ber diciendo 
el acto don Fernando Naranjo Barca, < ura pro­
pio de la citada parroquia. ^  *
Los novios fueron apadrinados |o r doña 
Francisca Pérez de Delgado, y don Arturo 
Meliveo, hermanos de los contrayente, test! 
ficandd don José y don Joaquín del ^lamo y 
dpn José Délgado Galán.
Los novios marcliaroh á una fiinca^ituada 
en los montes, donde residirán una temporada.
Deseamos á los Contrajfentes muchaVIelici- 
dades en su nuevo
GRAN sustn
d e  M i u i ' a e l  R i O i t i e r ó  C Á c e T e s
G R A N  R E A L IZ A C IÓ N  CON R E B A J A  D É  P R E C IO S
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes *!̂ ê S£ñoras, Corcét,
•Vdémicos. Seha-p l'^^EspeciafiS
t ! cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Móyoy 7,
que los periódicos del trust hacen una campa- 
1 fia en provecho propio.
Hubo orden.
D e  C a r t a g e n a  
Se ha celebrado un mitin en el tefitro-cirCQ. 
Moróte y García Vaso, tepublicaiios, y los; 
i oradores izquierdistas censuraron el proyecto 
1̂ I y prometieron corabatiilo.
mw
Grandes almacenoB de tejidos
F. M asó  T o rru e lla
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad pará camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color y blan- ---------------------  -  . . .
eos extenso surtido en Rlumetles bordados | ra del mismo obsequió con un banquete a los 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño-[oradores y periodistas madrileños.
M itin
En él mitin antiterrorista, los republicanos 
ofrecieron apoyar á los liberales y combatir el 
proyecto. ; . ; ^
Jinieno, á nombre de los demócratas, ofreció 
derogarla, casó dé subir al podpr, si llegaba á 
ser ley.
Romanones, en representación ¡de ios libe­
rales, hizo idéntiéa promesa.
Además cerisu'ró acremente |á política de 
Maura.
Banquete
Después del mitin, la comisión organizado-
íería de Manila.
Sepelio.—Ayer tarde á las dos tu ^  lugar 
el sepelio del que en vida fué don (Eduardo 
Ándrade Chinchilla, inteligente y probo em­
pleado del cuerpo de vorreóáí .
Las simpatías de que gozaba el entinto por 
las dotes de caballerosidad que le adornaban 
pusiéronse de manifiesto con motivó 
triste acto, acudiendo á la necrópolis tOüo» 
los compañeros de cuerpo y numerosos, ami­
gos particulares, cuyos nómbfes no consJgna- 
mos por la falta de espado. ' ,
i El acto de ayer vino á demostrar que |á me­
moria del finado perdudará por tiempo indefi­
nido entre aquéllos que tuvieron la fuerte de 
tratarle.
De sobra sabemos que las palabras no pue­
den servir de consuelo en trances tan amargos ! 
petó SI ello actúa al menos como lenitivo,' téli'® 
ga presente la angustiada familia de Chinchi­
lla, que su quebranto lo comparten muchlsi- 
mlas personas, entre las cuales nos contamos.
Los liberales, demócratas y republicanos 
confraternizaron.
Los excursionistas marcharon en el correo 
á Madrid.
ARTICULOS PARA CABALLEROS ;
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más articulos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los
“Tca'brde”r e S f e  en| Durante toda la mañana han llegado los tre-
a-- outi nnvísHíirt í Hcs 116008 tíc forastcros.
‘T ad^dla  tienen mayorae¿ptaclfin los corsés: Los




depósito está á cargo de esta casa.
Se han levantado varios arcos con letreros 
alusivos.
A las diez y media llegáron los infantes en 
' ”*omóvil, acompañándoles Linares, Figue- 
m  los San,Felices, Mirasol y
oírOSsEn *22 autos ylefte« 2! gobernador, los ayu­
dantes de los irifaníes, el personal palatino y ̂  
las autoridades.
de los turnos para la jornada parí.'^mentaria del 
estío. :■ ■ ■ \  ,
Hébíá dos dé quinCe dias cada nW , á fm de 
que no quede erf'móÉento álguiio abandona­
das las Cámaras. , ; ^
Gomó, se vé, el Góbiérhó propónef^ tener 
abiertas las. Cortes eL tiempo necesar^ para 
aprobrár el proyectó 'de administración* tiem­
po qué nádjh puede Calcular.
Un rainisieJi l̂ ha dicho que puede asegi|tar- 
se'que sé suspénderán las secciones cuando al 
Congreso apruebt^el citado proyecto.
M i t i n  s o e l a l l i s t a  - ,
En qr mitin celebrado pór las sociédmjes 
obreras en el teatro Barbierí* para protestar de 
la ley de terrorismo, hicieroh uso de la pala­
bra varios oradores; ̂  ^
Barrios alnenazó con qué los pbwros, si la 
ley se aprueba, usarán dé la, viólíhma, .
Iglesias declaró que Maura, remando el 
proyecto, há sufrido una déirrota.: V 
A su juicio, el triunfo se ̂ b e  á los soda- 
listas
Dijo que jechaza toda clase de alianzas, in­
cluso ía de los republicanos, por creerlos fal­
tos de sinceridad.
Trató irónicamente d?I bloque, censurando 
á todos los oradores éjel míím del teatro de la 
Princesa, especialmenté á Mélquiades ,Alva- 
rez.' , :\
Recomendó, por último, la únión de todos 
los obreros. \
El acto terminó con el mayor 
J u a n
Continúa ignorándose el paradero de Juan 
Herrero, el supuesto autor de la muerte de la 
Señora Meliá.
V e g a  d n  A r n a c o  
Se halla restablecido el márq|és de la Vega 
deAtmlio.
lE n  ia Academia de CiendW se ha verifica­
do la recepción dél ingenierO'y« caminos Gar­
cía Pastor. \  i .
Su discurso versó s^bre el infisrés compues-
Servicio de la  noche
. . I to y aplicación de las niqtemátid’as en las ope-
E1 alcalde entregó á doña ransQ lj.gg|Qjjg3 fljjanciejas, \
I
¿Otro?—Anoche sé nos dijo, que eh la callé' 
del Agua había intentado suicidarse un joven.
Con objeto de informar á nuestros lectores 
de la verdad del suceso, acudimos á los cen­
tros oficiales, dende nos dijeren no teman co­
nocimiento de tal suceso.
H otélsi.—En los diferentes; hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguiéntes| 
viajeros:
Hotel GoIón;-^Mr. Paulsen, don Pedro Ote- 
fO, don Manuel Carmona,don FraimiscoiUa-
Del Extranjero
7 Junio 1908.
D e  P a f i s
de flores con las ¡pintas nacionáles, .
•Después de las presentaciones, subieron'
"aquéllos á üfl ífndó, dirigiéndose á^asa de 
i Godó, donde sé sirvió un expléiidido íî ncn.
I Concluido el refrigerio, los íufantes y su 
I acompañamiento fueron de paseo. 
l En la Alameda se celebró una inisa de cam- 
. , _ , i paña, oficiando el obispo de Solsóna. i
La Unión de los.Sindicatos del Sena, ha ce-. gjjtfg gj y ja tribuna de los infantes,
brado una reunión para protestar de los ^ ’ isecolocó !a bándéra de los somatenes. Iha romentádo á su gusto el sixcem. ' 
esos de Vjgneux, | Linares pronunció un patriótico discurso rCr M^oment^^^  ̂ ¿ígresó'en el
A la salida hubo una colisión entre protes- bordando la intervención de la familia real en 1 después a &
ates y policía, resultando varios concurren- j^g somatenes, terminando con diversos vivas, Hospitai. 
tes lesionados. . ' q u e  fueron Contestados. ,  ̂ ^
Muchos njanifestantes. asaltaron el local de seguidamente, el comandante de Estado Ma?-
kt épíilnr rriiTÍmíSn Villnrria levé el teál d(
Le contestó Torres Quev'tedo.. . _
. Ambos oradores Jueron rauy ajólaudidos.
I Hubo granáisima poncurr! n̂Ci?i\ Tiéndose 
I numerosas señoras.
I
I Eesta tardé trató de suicídarseVei portá|) de 
Ma calle de Aceiteros en que. íúé agesmadaf’do- 
I ña Filomena Meliá> i X  .
Como es cónsígüiente, la fan|aina popular
lecrc-
0tro.cuadro representando Bl niño de Pa- 1 vedro, don Santos Piados, d̂ ^̂  Pei^p Ba-
sM/i; escuela sevillana; su valor mil pesetas. I 
Y otro cíiadro de la misma escuela, represen-Mart ínez,  don José Torres y don Pedro 
tando la V/r¿'en dfi iJe/én, apreciad® en mil pe-| Yo®' ^  ^
setas. I Víajeroá.-AyerltegaronáMálagalossi-
ExooTyción.-L^e ha publicado una ley ex-fguientés viajerost * I
ceptuando deí pago del impuésló de aerechos I Don José Melero, .Mme. Edmottd Lerc|, don 
reales ios préstamos perspnales, pignoraticios! José Domiguez y señora, don E. Pérez se- 
ó hipótecários que hicieren los Bancos agrí-1 ñora, don Roque Pérez, don Leopoldo Iptiqs, 
colas y démás instituciones análogas, legal-jdon C. Durán, don J. Trice, don Francisco y
[donPedro Ledesma„don Femando Lobq, don 
Manuel Perdigero,;dón Francisco Varela;, don
ménte constituidás.
La velocidad de los tfanv ias.—El artí 
culo 121 deí reglamento de 24 de. Mayo d e J S ‘7 ^ " ‘̂ “^
11878 parala ejecución.de la ley de ferrbcarri-H°¡¡ Solales, ha sido modificado en la siguiente forma: ¿di
«Cuando el motor empleado no fuese la S  loáoln
fuerza animal, en las condiciones generales,habrá de estiouíarse aue Ia« máaüínts. si fus! Acuña, don Ruperto Sámz, don Andrés Na-
cióri del Juez instructor del distrito. ] habrá deestípüíarse que. las máquinas, si fue- dnn E p e r a -
Sin resultado.-H asta ahora han resulta-fsen de vaporino produzcan humo ni ruido es- 
do infructuosas las diligencias practicadas por fpeciaLque pueda espantar á las caballerías de F Pont sSor
la guardia civil para la^detención del súbdito los vehículos ordinarios; que se use de pode-
lora ríiie fo ifrt rkof.-..»* /o'h J . . l r n « n 9  f rp n n s  n a ta  n n d (» r.n a ra r  aI f ran  In  Miács v '-O rrea , UOn r e r n a n u ü  U U C u cru , u u ii i  la u v
Co Otero, don Ramón Benet. don Adolfo Se 
rra, don Francisco Pérez, don José juljá, don
Hotel Tolox.—Véase el anunció en cuarta
belga Gustavo Detrart (a) Cd(̂ Y/2of, acusado I rosos frénos para poder.parar el tren lo más]
de robo y tentativa de asesinato. " |pronto, posible; que la velocidad ño pase de __
Aecidente.-Trabajando en la fábrica d e f ^ ? S a u r ,  don Rafael Monje éJiijo’, don 
Cristales establecida en la calle de AJderete, el Cabañero, don Carlos Rubio, don
obrero Emilio Molina Guerrero, túvola des-| Gil, don Manuel MartInez, don Ma-
p e  a de sufrir quemaduras de primer grado |S® |^^^^^ Oarcés, don Domingo Altube y señor
en el dorso del pié derecho, que le fueron ® peno Kilómetros por | ¿ p
radas en la casa de socorro deí distrito. |  hpra, reservándo^ el ministro de Fomento le í
I ' «cuItad tíc conccdcr mayotcs vcIocldades CH1
señores don’RiSrdo^^AItfe^rt°don l5Jf9̂  RliríS®l^‘̂ ^̂ ^̂
?ó y don^Francfseo LópS Lóp̂ ^̂ ^̂  que marché razonadamente y previo informe del I Bálsamo OriontaL-^Callos, ojos
io /á a q u e íirc a p iU S s iS ó s ^ p o r” ^^^ corres-fiios y durezas de los píés sc^estirpan y cman
S t o  de V nos V licores porei bin Iponda la inspección de la linca;, que se adop-jrápida y eficazmente con el maravillosofd/-
üiwio ae vinos y licores. |te  el sistema de señales más á propósito, yl.flmo GnWfl/ ■?
De tem porada.—Al objeto depasar una|qüe sé observen, en fin, todas las reglas y I para ventas depósito exclusivo en callé 
temporada al lado de su farm ia, marcará en|precauciones posibles, tanfo para que el trán-f santos, 14 y en la^de Granada, 31. 
breve á San Juan de Puerto Rico don Guiller-lsito ordinario se verifique con desembarazo y |  »nai»& do]*
mo León Parra. p in  peligro, como para évltór accidentes de to-* B x e e l o n t©  a p
Escandalosos.-^Por escandalizar en elfdaPA clases, 
teatro Lara y calle. de Cuarteles, respectiva-1 Para poder comprobaren todo tiempo qué 
mente, Imn sido detenidos en la prevenciónll.ás empresas mantienen Constantemente la cir
empresa de cables telefónicos, prendiéndole Guz ¿ o í y r a -
fiiego y destruyéndola, pór lo que quedarán concediendo un lazo á la bándéra de los so-
|in  trabajo cuatrocientos cincuenta obreros. Imaténes. Él obispo bendijo ;lá reliquia y el in-
, D© BI©W—Y o r l s  l iante Fefnándó procedió á‘su colocación, re-
¡ Dicen de Nebraska queún terrible ciclón haj pitiéndpse iQS viv^ y ac^diadoims.^  ̂ i
destruido diez y nueve casas y Jres iglesias. í Celebróse á continuación _el p f ic ib r i^  
Las pérdidas son inmensas. Créese que las. soltándose, al alzar, multitúd 
víctimas son innumerables. minado el acto religioso, marcharon jos infan-• • i tes á la Iglesia parroquial, donde se descubrió
 ̂ lia lápida coiímemorativá de lá b de
 ̂ 7 Junio 1908. I '^j¿ésct>rrer doña MaríaTéresa la cortina,
' ’ D© O á d liz  ! se oyeron grandes aplausos;  ̂ , p : ;
Un marroquí llegado á; bordó de El Piélago, • Desde allí marcharon al Ayuntamiento para 
dice qué ía mayoría délos bartidarios de Abd-' asistir al banquete qüe se daba en su honor. 
el-Aziz se han pasado ai campo de Haffid. |  Finalizado, visitaron la exposición de ar- 
Añade que la tirantez de relaciones entre: te retrospectivo. .r. ’
franceses y españoles, en Cásablahca, aumen-| ; Hallándose en el Ateneo recibieron ,wn:des- 
ia cada día; ' I pacho de Barcelona comumcaiido que; el in-
D©  J B a ro e i lo n a  1 fantito habífi niejOrado y ae hallaba tranquilo
L08 Infantes visitaron la Iglesia y la sala de’, * K ' Sespectácütós qn’e se construyen en el m id a- Kresó Marla-'rm^^ Barcelona, «igaiendoia
'■| bp, obsequiándoseles con un lunch. . 6̂  gobernador en otro auto.
Álaésiete-y cuarto niarchatoh á Igualada| .Aanncióqíié^v^ 'a . -_ . ^  ---.í i La ppoeosioll;
Su estado es grave;
TELBBRñMáS DE ULTIMA HORA 
\  ' 8 Junio 1908.
: ; 'B ia m i© i i^ d is ;; ,
Las óFosicionesSténtan pfesehtaí más en­
miendas al capitulo xeferente^á la hacienda 
münicijjal, deí proyectóle AdaMstracióm 
D e m ú c p á ta ©  © x ^ o n a ^ lg ® » ? ®
Pafece confirmarse que ios,̂  cinco concejales 
demócratas que han sido excoisnuMadPS por ei 
señor Canalejas, ingresarán en 
C a n a le ja © :
El próximo viernes marchará 
Bilbao. ' i"-’' '
Jianaléjas á
acompañados del ministro de Grada y 
cia, del capilán généfal, gobernador 
marqueses dé Comillas y Márianao.'
Elirífantito doh Alfonso se-encuentra muy 
mejorado.
D e C o p u ñ iiL
Los toros de Clairac han resultado malos. 
Pares y Gordito, desastrosqs.
Justi-|
civil, I La procesión del Santo Cristó, resultó so-
 ̂lemne. concurriepdo los somatenes.
Cua.ndó;hupo. terminadQ, el infante marchó 
en automóvil á Md,*;toréíl.
¡ . D ©  F a m p lb n © ;
Re asegura que la Audiencia ha condenado 
á dos meses de arresto y 125 pesetas de mul-
¥ ^ ita l  A z a  
Lo más saliente dé los espectáculos délebra- 
dós; en ei coliseo veraniego consistió \|n ios 
Kehos, que se contaron én iás séccíones.T 
;;ei público qué n,Q, puede asistir .al teatro 
mas que IOS f-prningOs qué atíoche acudí® en 
buen número á conocet Cinematógtvfo umio-
riál, salió muy complacido de Irobra y de su 
á segundahpra, la precíosá-^r-
El héroe de la tarde ha sido el peón Bero-^fta al párroco del pueblo de Turrülas, por pro
qui.
Sé arrienda un local propio para . esta 
un excelente aparador donde piieden exi 
se toda clase de efectos.
Miguel Cervantes Qarabero y José Carrasco i culación dentro de í¿í limitó de velocidad
Lenguasco. |marcados, quedarán obligadas á i n s t a l a r ,
M ordedura.—El joven de 13 años, Anto-|s“s.niáquina8 ó coches motores aparatos re-1 g* esta redacción informarán, 
nio Torres Gómez, fué mordido ayer pór un f d e  velócídad en todas las líneas, R6I
perro, ocasionándole una herida en el muslo |exceptuando aquellas en que no .sé consideréis?^® .o .
izquierdo y erosiones en la cara. cesado por el ministerio de Fomento, des-1 Extenso surtido en jambiíes de todas, las re
■ Recibió auxilio facultativo en la casa de |P“ ®̂ lo?) lugenieros ó autoridades lo-|giones, embutidos de Cáñdelaria. Riojana,
socorro del distrito. |<!®Iea á qpienés correspondá velar por la se-lRopdeño, Salchichón de Vich de diferentes
En ía  m iseria .—En la calle de la Puente pública de las vías ocupadas por eí|marcas. Carnés frescas de vaca, ternera y cerr;
n.®36habitaAntonioBustos Fernández, que i ..4 i , i. i. , -----» '1 . * r Los proyectos de dichos .aparatos deberán
sef aprobados por el ininistcade Fomentol.i 
En ningún caso se autorizará el cambio de 
motor, diferente sin prévia concesión otorgada 
por el ministerio de Fomento, con arreglo en
se halla enfermo desde la inundación y en la 
mayor miseria, por lo que implora el auxilio 
de las personas bondadosas.
Exám enas.—En los verificados en la Fi­
larmónica, ha obtenido la brillante nota de so-Sujj todo á lo oreveniiin íkn in ípv v <»n in oris-
‘ -.Ha fall  ̂jcido'en
do. Servicio á Domicilio.
Onrs. e l  estóm ago é intestinos el SUxir 
Edomacal de Saiz de Carlosi 
D e  i n t e r é s
El Somrniers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la Cama.
De venta. Granada 86 (frente al Aguila).
“ S b a n  sus padres nuésttVfenhorato^^ g g iS S S
así como sus profesores, don Eduardo Paños, brina de nuestro estim?S¡'riam¡aO ^  
en solíéo y don Eugenia Bolgas en vlolln. i S l 7 ¡ a r d r ¿ K  
Inm orales.—Anoche fueron detenidos por Fernando Rodrígaez>.
Da la  provineia
;HEseop©ta y  psrdiá:.—La
El puntillero A/rícano fué volteado, salien­
do herido levemente en la pierna derecha. 
D o B i l I b a o
En la corrida de hoy, el primer cornúpeto 
cogió á Carbonero, causándole una graviaíma 
herida en el vientre y otra en la pierna izquier­
da, que la tiene atravesada de parte á parte.
El individuo que hada de don Tancredo, 
recibió una cornada en el muslo, temiéndose 
que fallezca á consecuencia de ella.
El banderillero Aguilamlla snitió una cor­
nada en el pecho.
Cubito se clavó un rehilete en el muslo de­
recho.
Censúrase que el gobernador autorizara el 
cártel.
D e  Z a r a g o z a
El tercer bicho de la novillada de hoy cogió 
i  Chiquito de Begoña. . ,
i . Este tiene una cornada en la región axilar, 
'con destrozo dé los tejidos.
I El picador Marcea se fracturó la cuarta eos- 
f tilla.
I D e  G u a d a l a j a r a
I Los obreros han celebrado un mitin para 
I protestar de los proyectos de terrorismq, Ad- 
I ministración. local y huelgas. ' ' . _
I Los oradórés combatieron duramente á íi- 
f berales y republicanos y en particular ú Ko- 
guardia civil de ' manones, Moret y Melquíades, asegurando
fanar una sepultura arrancando la cabeza á un 
cadáver de mujer para colocarlo en el altar 
durante la novena de las ánimas.
zuda, de los Quintero y el maesírp Serrano,
7 Junio 1908.
D e f ia n c ió im
Ha fallecido el general Moncadfa.
F aap a  l o a  s á r g © ü t o s
La señalación del texto que ha de estudiarse 
en las Academias, por parte de ios sargentos, 
tardará aún, más no por eso dejarán de darsq 
las clases, pues el reglamento, dirá que_aque- 
llos necesitan demostrar que poseen Icono- 
cimientos nécesariamente adquiríaos al obte­
ner d  reenganche. . •
Primo de Rivera ha pasado el día trabajan­
do en la confección del reglam^uto.
El programa será publicado en ia presente
semana. ,  , ,
M á s  g u á p d ia ©  © I v i l e s
Sé há alimentado la tropa de caballería de 
las Comandancias de la guardia civil de Cór 
doba y Sevilla. j  . , .
También se aumenta un segundo teniente 
por escuadrón. . ' i,^EI objeto de esta réforina es cortar las con­
centraciones que resultan costosas.
I.O S  t u f n o s
El Gobierno ha téfmiñadp la eombinación
La reina mora.
. C in e io a a tó g r f iS ’o
Quince cuadroa se 4arán esta noch^ en cada 
sécción de este elegante,salón, .enrie ellos ya 
petición de muchas personas «Efectos de las 
olas en Biarritz», cinta del mayor gusto yuna 
de las mejores producciones ciriematograiicas
iconocidas. . ,, .
* Continúa también el regalo de postales y 
con tales alicientes no dudamos que las entra­
das serán buenas de veras, tanto más,,cnanw 
que hoy resulta el espectáculo más barato de
Málaga.
B N  íti A 0 A. L E  T A
Se sirven banquetes.-espaciosos merenderos 
con vistas al mar.;r-Manscos y pescados á todas
horas.—Hay pianillo.
espec tá c u lo s  , ,
TP&TRO VITAL AZA.—Compañía cómico-hrí* 
ca^rigida pór el niaestro Guarddon.
A las 8114: «San Juan de Luz».
A las 9 li2: «La reina mora».
A las 10 li2: «Cincíiiatógrafo nacional». 
TEAVRO*LARÂ -̂ *̂ inemâ ^̂
L^íloche; ÍS^^ecciones. á las 8, 9 H4 y 10 H2. 
S K atÓGRAFO ideal. -  (Situado en la
^̂ Estâ nochê s°e°veriflcará una sección continua, 





y  O r f i f o
S U C E S O R E S  B E  M 0 N T A R G O R
FABRICA DE PIANOS
J ü h u » o é a  d® m ú s i c a  é  m s t r a m é u t o s jfoyeríM. F r a n c e s a• É _ — ____ ___________  . _ Tw rA Tr.at
V«ntá al contado y  á plazos. OompoBtnraé y reparaciones
CARRILLO Y COW>.
G tU A M M n.áL
R p i m o p a s  ix&at®2?iagt p a jp a  a lio ii io s  
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
SSl YSpor correo francéis
E m ii?  ■
jaldrá de este puerto ci viernes 12 de Junio para 
HelUla, Nemourg, Orán, Marsella y con tras­
bordo para ios puertos tíel Mediterráneo, Indo- 
China, Japón, Ausírálla v Hueva Zelandia.
El magnífico vapor trasatlántico
.'Pampa ■ .
saldrá de este puerto el dia 12 dé Junio para Rio 
de janeirp, Santos y Buenos Aires,
El vapor trasátláníico francésFvoveuce
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Babia, 
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para Parahagila. Flo- 
rionapolis, Rio Grande-do-Sül, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo, en Rio de Janeiro, para la ! 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en^ 
Montevideo y,para Rosario y puertos de la rivera 
hasta Punta Arenas con trasbordo en Buenos 
Aires. :
, . L A . L ® B A  ^
Jo s é  M á rq ú é z  .©áliie' '
Plaza de la GoptitpcIóQ.-r-Afd/diga. 
Oubiertpde dos pesetas, hasfá las cinco tíd li 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas horas. 
A diario, macarronea á la napolitana’. Variación 
?>!i e! plato de! día, Primitiva Solera de Montiíla. 
Queda abierta la Nevería.
smmcm Á DOMICILIO
Bniradapor la callé de S.̂ n Teimo. {Paíló 'dsla
SE ALQUILA
piso y  ima cocliera
en Callé de Josefa Ugarte Barrientos, núm, 26
Molina Laño 7, esquina á Santa Martd 
Vibo tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botella de '1 litro . v . . » 0.30
Id. de’3i4 litro . . . . . . 0.20
Espécíálidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de ?i4 litro 0.50 pesetas. 
No oividar ias señas, Moiiña Lario 7
Para carga y pásáje dirigirse á su Fconsignatario i 
B. Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa Ugafte 
Barrientoá 26, Málaga. -
So
una casa en la calle Cérezueia, número 20, 
primero.
Calle de Granadíly Flaza d© la C o u s t i t u c i ó m . — — MÁLAGA.
G R A N  S U R T I D O  E N  * D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,
L A S  Ú L T I M A S  N O V E L A D E S Í E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  ElSf R E L O J E S  C O N  B R IL L A ^
Esi(h sQciedad vende al Grámo como en París sus cadenas americanas, s a u to ir s u -  
: jefadores alianza y  brazaletes J S  quilates con el contróle del Gobierno Francés a pe- 
setas 4 ’ 2 5  el Gramo todo^sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  
' huecos
Las principales Fábricas de Suiza enr,Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y .reducidos para aumentar sus ventas.
Tulleres É  Jeyerfa y Relojería en la misma casa con hábiles operarios
P r e c i o s  f i j o s  ™ i — — — V e n t a s  a l  c o n t a d o
A lm a c e n e s  d© T e j i d o s
- D E -
S a e n z
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. ^
Extenso v variado surtido en color y negro aes 
de 1,50 pesetas metro en adelante, Ja mismo en al-
^*VáriSad completaren batistas desde 30 cénti-
Grandes novedades en driles para Sefiíora y Ca-
***sícdón especial de e§ta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules pal a tra-
SASTRERIA ' ^
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado. ^
Fricciones m ercuriales
Lanolina Mercurial
G r i i n  r e m l l J s a c t ó i E
ú ®  e s d s t e n d i a n
FñBñm^TBS DB ALCOHOL M W
Marca Gloria de tránsito y para el consumo ycon 
todos los derechos pagados.
Vendéu Ips vinos de su esmerada elaboración
Valdepeñas superiores de 3*50 á 4 pesetas a||ro- 
b á d e l6  2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*5G,,dél9O3á5,del902 á 5,50. Montiíla á 6 Ma­
dera á 8. ^
Jerez, de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dül- 
cé y Péro Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. eii adelante.
Por partidas importan tes precios especiales.




Oran Résíauraait y íieadád® víaos de Qiprlano 
■Murítaez. ■ ^
Servicio á la lísisTsubienos desde pesetas S‘50 
íb  Édélaníé,;
A diado salios 'á la Géaovesa, á peseta» 0-50 
íáslóís.
Los seléctos virios Modie» dd  cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se cripenden ea La 
Alegria.~18 Casas Quemadas Ib.
Dirigida po\ D. Luis Díaz Giles
Profesor en Ciencias i^xactas
I procedente déla Unh ersidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación pan  Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &t I
Pídanse ̂ Reglamentos
HQRAS DE Secretaria [2 ¿
2, Cori*eo Viejo, 2
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén, de don Juanlz-
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, idem . . . 
carbón de parís, Ídem . . . .  . •
Caibón para máquinas de vapor, ídem.
Carbón para fraguas, Ídem. . . .  .
Cok, Ídem . . . . . . • . • •
Cemento portiand superior, quintal. .










C o m p a M a
En beneficio de la salud y en contra,de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposó que tanta falta 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Fá irica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
7, Compañía, 7_____
Joaé lmpeliitiei*l 
M édfeo-C iru lasio  
< Bspedalfsta en enfermedades de la matria, par­
tos y secretas.—-Consulta de 12 á 2.
Médicó-Director dé los Baños de LA ESTRfc- LA 
YAPOLO.
Oístér, 8, piso jprincipal
SE VENDE
Por variar de negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
así como todos los enseres indispensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán.
SE VENDE
una cama y ropero de nogal, 
informarán.
Lagunillas 15 (taller)
F r a n q t n e lo
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. .
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería oe 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. ■
SE ALQUILA . ^
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
de S»nta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva num. 60, tienda 
de comestibles.
Gran Nevería del
antiguo Calé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Turrón de Alicante, mantecado, leche meren­
gada y fresa.
DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado. _____ ______
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivospara su venta al per 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga.
Málaga y su 8 Junio 1908
M á la g a
Oñemas públicas
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana. 
Academia de Bella» Artes, San Telirio. 
Adwbiistración mUitar, Puerto 7.
Administración deAduanas,edificiodeIaAduana. 
Administración de Correos,Augusto Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuntamianto, San Agustín 11.
Banco de Espafls, Alameda de Haes 7.
Banco HiSRano-Americano, Marqués de Larios 9 
Boletín Oficial de la provincia. Madre de Dios 49 
Caja^'e'reclutas. Alcazaba 11.
Cárcel pública,Pasillo de la Cárcel 12 duplicado 
Casa de socorro, de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de la Merced,, Mariblahca 21;
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.>
Central del férro-carrtl. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana. 
Cdmandaacia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de frigenieros-,Ramón Franquélo v. 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
Cempafiia de Luz eléctrica inglesa, M. Larios 12. 
Idem dé Luz eléctrica alemana^ M. Larios 10. 
Correccional de niños. Llano de Mariscal 17, 
Cuerpo de,vigilancia, edificio de la Aduana., 
Delegación de Hacienda, edifíci® dé la Aduama. 
Depósito militar de víveres. Carros.
Diputación provincia^ edificio de la Aduana. ; 
Dirección de Sanidad marítima, A. E. (Jropke 57. ¡ 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia l. 
Empresa de,tranvías. Valle de los Galanes. • 
Iscuela de Artes édndüstrias, San Telmo. .  ̂
Escuela Superior de Comercio, J.J. Relosillas'24. 
Escuela» Norriiales Süpetiores de Maestros y. 
Maestras, Sari Telrao. '  ̂ ‘
Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroa If.¡ 
Giro mutuo, Vendeja 7,
Gobierno civil, edificio de la Aduana. , 
Gobierno militar, AJameda de Haes 8.
Hospital civil/Martirices.' ;  ̂ /
Hospital militar. Compás dé Ja VictOTia.
Instituto general y técñico. Moreno Rey 
Instiiuto dé Vacuriación, Cortina Muelle 57.
Jefatura de MinaS)'Méndez Núflez:4r.
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barcelé, Torrijos 3t.
Honduras. Isidro Ron, Antonio LuisXarrién IQ. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
. Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
Círculos políticos 
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2,*.
Círculo de Unión Republicana, Salinaé 1. 
Sociedades obreras
Agrupación Sociaiista, Muro de las Catalinas 6. 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
ios Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2.* 
Carpinteros y ebanistas. Viento, 6.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Hércules, Muro délas Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo* Pozos Dulces 26. 
Toneleros, calle San Pedro, 10.
Unión Ferroviaria,xerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Sociálj Muro de las catalinas 6.
Profesiones
Jefatura de Mentes, San Juan 1. .  ̂ ,
Jefátúra de Obras públicas. Alameda pnridpal 1 iA... ni'ihHr;n.:e(31tíC10junta provincial de Instrucción pública,;eÜitício 
le la Adtíaná.
Junta de Obras del Puerto*Marqués de Larios 10. 
Juzgado» da primera-instanciá é. instrucción de 
a Alameday de la.Merqed, San Agustín 11 '
juzgado municipal dé lá Alameda, Pasaje Muja 
la 1 entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín l li _
Idem de Santo Domingo, Capitán 4,, 6 y 8. 
Laboráteria municipal, San Agustía l l .  .
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro déla Propiedad, San Francisco U y 13. 
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Corporaciones
Aaademla de Declamación, Pasaje de Miíjaim.
Asociación de Dependientes de Comercio, ban 
uan de los Reyes, 12 y 14. _
Asociación de Clases Pasivas. .x,
Asociación, Gremial de Criadores-Exportadores 
e vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26. .
Cámara Oficial de Comercio, Industria y, Nave- 
ación, Alameda Principal H.  ̂ , r. ur •>
Cámara Oficial Agrícola, Rodir^uez Rubí 3.
Clnb Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachaa l.
Colegio de Corredores, Alameda de Haes i.
Colegio Médico, San TelmoiVVeUlvÛ Odli A Cíiwav/* • V Oil
Colegio P^icial Mercantil,
Consejos Provinciales de Agricultura y Cena­
ría y de Industria y Comercio, Con^itución 3. 
Cooperativa cívico-militar, Juan J. Relosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16. ,
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame- 
I principal 11,
Liga antituberculosa. Grama 2. .
Lit*a de Contribuyentes, Plaza CojistitucióniS. 
Reprasentación deLTiro Nacienál, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciendas, R.
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci- 
iéáta de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Econórnica de AtnigpS/del País, Plaza 
! la Constitución 3. j j  r
Sociedad F¡Iarmónica''y Conservatorio de María 
rlstina, Plaza de San Francisco.
Consulados
1, Adolfo Prie», Redíng. 
a, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
lungría, Federice Gros, Canales 9. 
de Burgos Maesso, Don Cnstián 6. 
a, ísáac Arias ' . 
icar Monteagudo, Cortina Mutile. ■
, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.
Abogados
Áldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
¡Barreré Prat Juan, Moreno Moriroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Galafat Jiméne?: Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1. : .
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Marííri Velándia José, Alamos 16. .
Maury Máteos Justo, Zurbarán l. . ,
Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7..
Morana Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués'Rueda Antonio, Moreno Mazóh 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Rüiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Mbnroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. ,de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huértó Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
Abonos v
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociéd'adjAnónlma Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias DÉDiBUjo 
iménez Cuenca Ramón, San Juan 801 
'atarredona Antonio, calle Frailes.
. i Agencias cíe INFORMES 
Laint .. mación Comercial, Carmen 58.
Agentes DE minas 
Veall Felerico F., Cister H.
Agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
Agentes de comisión, transportes
Y DESPACHOS ADUANAS
- Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano,: Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Córtihá del Müélle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan dé Dios 13. 
Huerta José de lá. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2
Mata y Comp.* ,̂ Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22. . ,
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domlñgb4 y6. 
Sobrinos dej. Herferá Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernándéz, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muró Puerta Nueva. 
Almacenistas DE DROGAS
Eduardo Franquelo. Sagasta l l .  
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antpnio Chacón, Ciáneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bérmúdéz, Torrijos.
Luis Peláez, Torrijos. '  ̂ \
Almacenistas DE VlÑÓ's /  |
Diez Correa Eduardo, Sari Juan de Dios 26. |
, García Jiméhez José, Andrés Mellado. J  
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 2fi 
Páris Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17. ;í 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. J
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ARQUiTEÍSTÓS
Gu«rrsf9 Strai^an Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
, - AUTOMOVILES ,
., Merino Francisco, Tomás Heredia 30. 
........................  BÁULfeS'VÓOFRÉS
CarmenaJüan de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antoriió, Torrijos 46.
J ra
M
íaéa del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
P¡icazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crobke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda Y GASEOSAS 
El Diluvio, Ollerías 3,
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos dé J. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Larlo. 
Hijos de P. Válls, Doctor Dávila 45.
ALIMENTO para GANADO 
Alimei Wolassin, calle Salitre 9.
Almacén dé papel 
Papelera iSspa&ola» Strachan 20.
Almacenistas de cereales 
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2. 




García Francisco,, Alameda 24.
^ Bodegas DE EXPORTACIÓN %
Baitéló y Torres, Malpicá.
, Bueno;y Hérmano José, Meridivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Ci;istián 6* 
Calvety C.*, S, en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.‘ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8. '
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel CarlosJ., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno .Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Redirtg.
Ramos Povrer José, Constancia.
Réin y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. ■
• Sangüineti Manuel,-Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
' Bordados
Bordados con máquina Siwgér,Victoria 52 p." 2. 
Bordados en blanco. Rambla'13, Pelusa.
" Bordados con máquina Siriger, Victoíia 120 pral
' ‘ Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del, Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de ja Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional Avenida de E, Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de ja Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de l̂a Victoria !.
Vinícola, Marqués de Larios, 6,
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4,
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones '
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 31.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia., 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Gulllén Castro 2. 
Garda Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguél, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. *
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2 
González Hermanos, Alameda de Colón'l6. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12,
Casas de prestamos ’
Cobos Arifio Luis, San Pablo 13. 
cubero José, Seátás 2o. , ,  , xa
Domínguez Mingqrance José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
Gatcia Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio ,̂ San Francisco 4. 
Rodríguez G-.j Fireseá 2,
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
: Geméntgs . .
Ss'éayplás y Véaos linbs Máqüéda Ffancisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez tieaftdf©, Strachan,9. .
ñodríguez Eloy, Alameda,principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
Cervecerías
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
CerVecéríá Maier, Páságe Heredlai 
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Pláza Coiistitucióri 42.
Escobar José, Pasagé de Heredia 45 al 51.
Garcíá Manuel, Granada 58.,
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román^anuel, Alameda 6.
, Colchones METÁLICOS 
Díaz A| Granáda 86,
J  QdLgdióá
Acadéiriia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
A cad^ia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Acadwiá Nacional, Juan j. Relosillas 25. 
Acadériiia Pestaiozzi, Torrijos 98.
C|ntro Politécnico, Doctor DáVilU 29.
Bjerre (Andrés), Avunída de Enrique Cooke21. 
Facquer»on(Carlos),Avenida Enrique Orooké 69. 
Oóniez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Groí» y Cómpafiía (Federico), Canales 9. 
Inglfida (joaquin). Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. Í2.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vive* Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carro»
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel; Plaza Toros Vieja, 5. 
Corredores de comercio
Claverla Jiménez!., Plaza Constitución, 1. 
ancisco, Martínez de la Vega 1.Fazio Fr
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torre» Pérez José M.*̂  de, San Agustín 11.
Corredores DE fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luqite Sánchez Autopio, M. de la Paniega 4S. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. 
mirassou Juan, Albóndiga 9;
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Lario» 0. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marjna ÍJ, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega o. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitueiéii 2B. 
Sánchez Agustín, EI Louvre, Mirtiree.
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso X l. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contrer.as, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
Garda José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12,
Cabrera (Julio), NosquMa 10. 
i Cuenc
Lomefia Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1
legio del Corazón dejesús, C. d,el Muelle 101. 
í|em,'de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
del
liem 'de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
“fem de San Elias Profeta, Cintería 4. 
aem de San Fernando, Victoria 9. 
lem de Sap Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Jem de Sari Isidro, Angosta. 2. 
lem de San Luis Gonzagá, Frailes 3.
Idem de San; Patricio, Garcerán 40.
Idem de SaÚ Pedro, Pasillo Sarita Isabel 41. 
ídem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
%cuela Protestante, Torrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajpsé, Hpz28.
Cabrera Indalecio, TórríjOs 69.
Cabello,Francisco, Cafmén 8.
Campo Linó del, Casteiar 8.
Conde Miguel, Molina Lário 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo de! Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de tos Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga,149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Péfiá Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2,
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24,
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4, 
Guérréro Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
Confección de rópA blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alváfez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
COffSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comédias 6 y S.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón AriíóflíO# Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta l. , '
Lcíta Autunez luán, Marqués de la Paniega 43,
Martin P alom ok , Granada, 63.
Pelae2jo8é, Torrijos 81.
Pládena yJLópez, Home 14.
Siles Antonio, Torrijos 1Í2. .
Electricista ,
RuizLuiSjAntorio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi eria. \
F rJADERNAClONES 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos ■
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estanco " .
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista '
Ayala Martínez Manüel, Victoria 68.
exportadores DE pescado :
Hidalgo Anaya José, San Juan dé Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Fabrica DE aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabricade calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
fabrica de cal y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fábrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates ,
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colóri 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica dejaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1.
Miranda a y C.*, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74.
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda OOi.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
Laboratorios 
¿aza Enrique, Molina Lario 6.
Río guerrero Francisco, M. Paniega 2B. 
Librería»
Duartejosé, Granaaa43.
Fernández (JáftQ.'do» Molina Laries 5.
LlSRpS RAYADOS 
Camps járier José, Sáii juah 78.
Sánchez Ricardo, Castelai: 8.
■ LliWPIEZA DE POZOS NEGROS
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dio* 9*
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de LafJos 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 0.
Máquinas dé coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 38.
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28. 
Marmolistas
Batea Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias II. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pasto» 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. 
sEi
Aragoncillo González Cipriano,» Nicasio Calle 1. 
"  iffaCa rena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martínez Bonifacio, San'Juatá.80. 
MirCousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Pan iega 22. 
Soto Pérez ¡osé. Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterkas 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13,
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Gouxjulio, Salvago 12̂
Linares nríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3, 
Mérida Díaz tíartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguerdel Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz AzawaLanaja,. Edmundo, Merced 25. 
; Alcoba Emi 'Sánchez lio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza 
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Lario» 5.
Prini Juan, Granada 6. ,
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y telar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10
L .:
'P J L A l l
Ú  É i i l l  ESFIjilLl lE IT IB  I I  E M
M ilá n
La más alíta recom pensa
: de oro y u ip i s a s  ae u o i r
Armoniizms, piaixos
A PLAZO S Y a l q u íl e  R ES-D EPÓ SIT O
w, napoles, Londres, Bruselas, l i #  Miláii, Madrid y Butopets
,, oesetas ©m adét^W, ropaJraoioMas y ____
LAG A.-CALLE MÁRTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
Especialidades^^macéütic^s de garantizda ptir^^ recóiibcida eficack y eé  ̂ ¡é qUe ias2prescr%ii eiL tpda España, lo certWa-si'
larab# de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Dígita. Idvde GiberUd. de M  Vino de Hemoglpbi^^ y Glicerofosfáto descaí. Id. de 
Olicer0fosfatodecal.Id.deQuina.Id.deQuinaferruginoso.Id.deRábanoiodad0. ld.de Parotoiodurp de Hierro inalterable.Id.> Q  Id. de Peptona. Id de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de  ̂ dio ae caua . id. id. creo
Víidotánirn id Yodotánico fosfatado  ̂ ' R  Sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y lerpmoi. ^
’ L e m d u m  de C e rv m , M ^ n e sm  granular efervescente, Glicerofosfáto de cal granulado, Kola granulada; Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
rn  o  €, U P  É T ®, '"S' Pt S  C E]^/P T b,
«í> Créese absurdo ptradah creasr
d erSsfm  que crecen, sin que e lh  sea m ih^uso  
sim  miarelisiino g mctonai. Bosio. coá con^ 
ifaneia, impregnar párpados y  sienes, rqstremn^ , 
dase tuega.JidK^lB ¿©cap’j^ilíás l®Sj^®toos
d© io s  0|OS^ éltás <£sfiéfíderise gradu^menie.
DE P IP E L I. é
l^sc^ídUáñdo d& fm  fibras'W usciM i^^ rasgán- 
’fas ...............dase paafálin.ame:^ pupdás y ^itdéf> agran- 
i dadíi^ to sco s pdra siempre, hermoseándolas
fisommia& éreed que íó met¡p>ria^ señoras y-  . . .  ----r-r— .fígoi3 ̂ eñ o riia s da. b e ^  qips asanio úruco áetmw
obra faf p t o é ^  . e¡ perfumado licor de 
m  moda de qm ei ndraego dfQrsann sólo
 ̂ posee ei sacneio g d  aparañto qus acqTqpañp
R e p r e s e ^ t a n t 6  e n  jS s p a ñ a ,  P é r e z  M a r ­
t í n ,  V e la s c o  y  C o m p a ñ ía  M a d r i á .IjtlLLgLiiilií'i’MlilUmMnilPT* 'liiuni l h li ̂ iM¿ilÉÉÉD«qMBIifcaiMWRWMMI*WI>»gWWHCB>«
“  “ > a ra  © n v ó l ’̂ rorSo-TOnídlO á t r o s
p e s e t a s  í a  a r r o b a  e n  l a  i m p r e n t a  d® 
e s t e  p e r i ó d i c o .
(de La Papelera,Éspán^  ̂ STRACHAN, 20, WIALAiGA 
Para las provincias: Ma|s, SrjBaia, Jaén, Aliería y ¡irte de llriea : * 
Completas y constántef existencias éíi papeles alisados y sati- 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedtó y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, regisfrbs.
copiadures de. cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayad.p, indi- 
t'odas clases y tarjéteria. Gran surtido en sodiosces, resmillería de to s____  ̂ _____
de todas clases, blancos y dé luto. Papeles para dibujo. Estuchcria 
desde la más económica a la más lujosa. Grabdes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas-dé todos taipaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPEL¡EPA,
Stpaeliany 20 , Málaga
■¿éj.
T é n fc o -G © !® *  d d  D r .  M o ra le s i
CMckres jiildoras Vara la c«M|»leU y ses«ra ««racUa de la«
B n fe r m e d a d e s  s e c r e t a s
Cneátaa 4)*' a&ds' de éxito y san el aMiiilH:*- de, 1m ' éafemos que las 
eMplean,- FriadpaleakoUcas á S<>:T̂ es«>̂ >,y se remi^; p^ caifteo ̂  todas 
, panes.
¡La ccrrespoadeacia: Carretas; 39i Madrid, Milaea, fartaaeia de A. Preleago.
Oifn^ftno Dentista 
Legalménte autorizado. 
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien-r 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
prepios muy ecepómicos.
‘ Sé arréglán topas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
porilol últi|uos : adelanto8.
ifacé la extracción de mue- 
las'sin^olor, por tres pesetas, 
Mata Nervie. Para qüitar'él 
d'oibî  dé muelas en cinco minu­
tos, ^pesetaséája.
' Pásl á d,0m(cili9,. á las casas 
de Bstiéficéncia y á ios pobres 
de sÓie&nidad les asiste gratis. 
” Su casá Alomes 39
Balneario ie Fuente Aiargosaj'nie Liverpool & fjndon í  Globe
Tolox (M álagaJ.^G ran Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, dienta con amplias y magnificas habita­
ciones y uh espacioso comedor para 160 cubiertos, con cocina a la 
española y á la franpesa. Tiene servicio de caballerías para ir al oal- 
neário. distante del pueblo 900 metros de camipo,, buen® y imop. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmena, á quien se dírijirá la correspondencia.
de vanos híuebles nuevos, de 4 
á 6.—toformarán en estaAdmi- 
nistradión.
m S U m A N G B  G O M P A N Y
(Cempañia Inglesa'de segaros contra incendios)Fundada en 1886 
1 Bal® S treet LIVERPOOIj 
Capital activo excede . . . . .. . . Libras ll.ooo.oeo
Réritas Netas. . . * • • • » 2.884.658
Siniestros pagados desde 1836 , . . ,  45.678.344
Agentes jen Málaga; A.=u y HemianQ, Tejón y Rodrí­
guez 39,
• 4
Gran Fábrica de calzudo dé M a s :  clases
26, Torrijas, 26 (antes Carréteria).—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaborado en está Bábrica á lps 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños». 1,00 á 15 ; »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
ert la huerta de ja Palma, frente 
áí Fielato de Morales-, uná boni­
ta cas?iconJárdín y cqcliera si'scv
deseá* ' ' u '''■ Para iriforméS, confitería La 




Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez). *
Preció d® Fábrica
tieiTa do vino d® íiebrija 
Péra clarificación de vinos y 
aguardientes.
PféMp: desde 5 reales arroba 
D.epósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiéntó de Angel 
Füster.
¡ 'l^ i^ ,p eo i|b e ii e s ^ i i e -  
de
l a  mañagaaéi
BaBBHBaewsw
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. RelosllIas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS -
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez dé la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2, 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4, _
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Lános 6.
Sturla Garciajosé, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C-, Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos'53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOS _
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
Peinadora
Alcazabilla 19, piso segundo. ^
P eluquerías
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de PELUQUERÍA’
Conejo Manuel, Giñetes 16. ^
M ^oz Pozo Franciséo, Santa María 17.
SOCIEbADES DE SEGUROS _  '
Agrícola La, Muñoz Bégrain’17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24. \
Alliance, Alameda de Haes 6.
.DíaEl, Marqués de Larios 1.
General, acsident ñire lif®. Redro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios. 4. V 
Liverpool and London and Glóbe, Tejón R, 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués ide Larios 7.
Px)lár ^ a ). Pozos Dulces 28. 
RoyalExcr
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Pao* Luque Juan, Plaza Gonstitüción 38.
Reina Agudo José, Carmen 35. ^
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60. _
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leal Gál'rez Enrique, Góhiez Solazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulii-o jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio^ Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejp, Victoria 29.
P lata .MENESES - _
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Eegoña E., Alarqüésjdé Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires' 8.
Pabón Antonio, Marqués déla. Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y, 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^ San juan.de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, Sán Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martiríéz dé lá Vega 13. 
Montoi'o de Torres José, Sáh Bernardo 3.
Ronce tle León José, San Francisco 14.
Querrete Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad GrundT.
Sánchez de León Agustín, yjvcioris 76.
! Rodríguez José, Mariblancá 14.
Sánchez Pastor Francisco, Móntaño ?.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Huerto del Conde, 7 principal, 
ííostosa Antonio, Juan J.. Relosillas 25. 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister l l .
P rofesoras EN partos
Ocaña de García Francisca, Moreno M'ónroy 20.
Quincalla . '
Herrero León, Gisnéros 56/ :
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4. ' , ‘
Maldonado Juan, M up de Puerca Nueyá,3. |)  .
Marmolejo Antonio, Gránáda 1.
Revuelto León> Granada 34 al 4O4 - 
Villalba Luis, Torrijos ÍQ8.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.,
Liehr Oscar, Torrijas 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1 * 
Representante DE Y4NO ,
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telrao.
Retocador de fótograi^ s 
Santamaría Baldomero, M árm oles^.
SASTRERÍAS ;■ ‘ ,
Almoguerajuan, Gamas'4,, ; 1 V
Aranda Navarto Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos,,Carvajal. , ,
Canta no Pérez José,. Nicasip Calle 1.
Moreno Juan de la, Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘Kéan José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqües de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luís, Sán íhez^-Pastór, . 
Ramos Jiménez Salvador, Niieya W. ,
Ruiz Gonzálcn Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. ep C., Sagasta 2, ,,
Santa Cruz Santiago, Núéyd 42 .̂ ,
hange, Martínez de la Vega. 1. , 
Ünlón y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagúhillas 45.
Navas Jiménez'Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
TÁLLER DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5. ,
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
Talleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Fpnt, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas (3el Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
■ T alleres de pintura - 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11, 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13. -
Gallego Cruz Juan, Cerézaela
T aller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9. .
T apones DE CORCHO 
Ordóñea José, Martínez Aguilar 17,
T ejidos ,
Brun Carlos, Puerta del Mar. av 
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53. í 
Gómez Hermanos,-Nueva-2,
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2, ;
Ungüento de Fj Gregorió 
Fernández Aguado José, Marín Gárcia 14.
; 'Z apateras.
Castrillo Pabló, T6rrij0s'34j: - ,
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel; P, de  la Constítudón 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Hcrédia 5#ai 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriáña, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijps 5 3 .. i , ' ;
Moatoya Antonio, «Málaga 44;,Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64j > :
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y lü r  :
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
. . , / ; Vacuna de ternera . 
Zalabardo Zoilo Z.,,Tejón y Rodríguez 31.
Velamen PARA ÉUQUES 
Garda Morales . Antonio, Topete 13.
. Veterinarios ,
Alvarez JRérez.José, J, Ugarte Barricntos, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atodia 2.
5., Viajante de cojiíEReio 
Castilla Luis, Frailea 5.
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro d^ obras.
Gaucín
Garda Sánchez Juan, droguería. ]
Ramos Guiü Antonio, representaciones. V 
guaro ' \.




Furest Manuel, chacina ai por mayor, i 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de Vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.),
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel,-Fábrica de Salazón, s /
'■ Ronda . ■
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.





Jiménez Lómz Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador.
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluqueria. .
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlAqa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18, 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José) abogado.
Franquelo AntoniOj fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóndiga29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta





Sepúlveda Sépúlvedá Sarvádoy, tljidós/ : 
ANTEQUERÁ
Aguilar Rui? Francisco, pahádería y coloniales. 
Alcalde Dupla Juan, calcado dé lujo, 
A¡rjon,a,>íatvona Antonio, coloniales. , 
Avilés Giráldez Manuel coloníálés. "  
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego,,tocinería y semiiías.
O velar Francisco, ba^ica y fábrica de. bayeta?. 
Pozo Gallardo (jaspar, cristal y íozá.
Pozo y Heras Hprtnáiibs, fábricas de bayetas. 
Romero Frapciscp, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café. - .
Párraga Énriqa 
Farrugia Lagare
'KHlbOÑA.-^. •; íí 5
.;srro herrador.
RIATE .
, ancisco, tejidos y quincalla, 
' .ARTAMA ‘ i
MoraSánchéz Juan, máéstfo Herrador.
:CÁSARABONELA ¡
PeñalverAndrés;comisiones'y,representaciones.
' fcpTEVAS BAJAS i ■
Caballero Muñoz Francisco, cbihisipnesl >
.V. :-,ESTEPONA 7'.; ' i
Almengual Antonio, carpintería. . ,' - >
Fernández Simón,, salazón óe^pescados. /v 
González Martín liranciscoj, carpintería, - a 
Jeré i’Marnipiejo Miguel, piédico, ( , ( / 
Jiménez Juan, café. ; r
Ledesma Gregorio, a genie de negocios. -. : 
Lpzano Ildefonso, fábnca deaguardieníes.-; 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. V 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id. . 7; A
Rodríguez Cano Juan, barbería». . - .
Ruiz Manuel, construccionesiy carpintería...?




Fonda de la Castaña, calle Se Estepa.
Barceldná ;
Hotel Colón, Plaza de Cataluña '10.
.........  Caita
Fonda Españoló, José Ibañez.
Graríádá
Hotel Vicípria, Puerta Real 8,
V, •; Á ' i Madrid 
fíotél Péninsuiar, callé Mayor 41, 43 y 41 
V Málaga:
Fonda Británica, Marqués' de Larios 5.
Fonda Suiza, Piazá.dé lo$ Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín GarcíállS; 
Hotel- Colón, Plaza de lá Constitución.
Hotel dé Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
7- Monda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
. . Salidas 
Tren mercancías á íás 7740 m. '
Correo general á íás 9‘30 m. .
Tren correo de Granada y Sevilla á las1Í2‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las .4,25 t.
Trenexpress álas 6 t.
Tren mercancías de 1.a Roda á las 6*15 *•
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
■ .Llegadas vs;
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren niixto de Córdoba á las 9‘20 m ,: ^
Tren^expJéss á>las.l0‘22,m. .y
Tren mercancías, de La Reda á las 12'25 t. > 
Tren correo de Granadá y Sevila á las 2‘15í 
Correo general á las 5f30t* 4
Tren mercancias de Córdóba á las í
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . . ..
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer ̂ trayecto. . . . . » . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto. . . . . . . • •
Todo el recorrido de la Alamc-r 
da al Palo ó viceversa . . . . .
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se auméntarán los co­
ches extraordinarios que sean nccesários para 
mayor comodidad del público.
.Linea de Bella Vista .
Desde las 6‘36 de la mañana áías 10‘30 de la 
noche una salidá cada doce minutos de la  Alame­
da para Bella Vista.
. Este servicio combihado con el del Palo, tiene 
deáde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 dé lá noche 
una salida cada seis minutos dé la Aiaiheda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementérió 
fnglés, primer trayecto. . . . ;
Del Cementerio Inglés á Bella 
|Vista, segundo trayecto. . . . 7.
Todo el recorrido dé la Alahié- 
ida á Bella Vista . . . . . . .
Ademas los coches qué salen de lá Alameda par 
rá Bella Vista á las 1Ó‘42 y 16‘54 y 11‘6 cOntinuart 
hasta et Palo, regresndo hasta la Alamedá si hay 
viajeros.
Linea de la Estación
Dfealelas 6‘30 de la mañana á lasl0‘30 de la noche 
|uná salida cada diez minutos de la Alameda á lá 
¡Estación del Ferro Cartil y se compone de un trar 
ectoáO.lOpta. i
Linea íHuelín-Victoria 
Desde las 6‘36 dé la mañana á las 18 de la 
oche, una salida cáda doce minutos. Este primér 
oche sale de Huélin á las 6‘30 para la Victená, 
aliendo otro dé la Victoria á las 6^36 para Hubliií. 
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
' Plaza de la Victoria, á la plaza 
pie la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la .Merced á Puerta 
Nuéva, ?egurido trayecto . . . .
Puerta Nueya á la Estación dél 
ferrocarril, tércettráyento. /  . . .
Estación del ferrocarril al barrió 
de Huel in. . . . . .  . .. . ,
-Uno ó dos trayectos . . . . .
Trés trayectos ó los cuatrói ,. .
Linea de circunvalación 
Desde la 6‘30 de la mañana á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
, El primer coche sale del Postigo Árance á las 
6‘30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Apance. .
Esta línea, está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:.
Alameda á  la Plaza de la Mérced, 
primer trayecto, «.. . ., . , ,
Plaza de la  Mefced á la;de la Vic­
toria; segundo trayecto. . . . >.
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tepeep trayecto . . i .
Plaza de Gapúchinós al Postigo 
Arance, cuarto trayecto, ,  ̂ > .
Uno ó dos trayectos . ., . . .
■Tres trayectos ó Jos cuatro, , « ............
Los diás dé toros ips coches esppciaíés para és­
te servicio costará Ó‘20 céntimos pot ásiehto en­
tre Alarneda y Plaza de Topos. ,
El séfvicio dé Baños, éttipezará eí í,° ¡dé Jülip.
C a m p á n ttc ia e  d e  I n e p n d io
Campanadas que en caso de incendio han dé dar 
las parroquias de esta eapital aranár del toque 
ordinario y qué indican dondé es;el fuegoi
Cprtádillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de rémplacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. árfoba- 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id/
Bacalao









Ideni id. mediánQ'46 á 47 id.
Inglés, de 56 á 69 id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240; id.
Cafés
Moka superior, dé 20Ó á 210 ptas, quintal. 
Cáracolilló superior, dé 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
PuertoRiéo superior, de 150 á  160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corriétites, de 135' á 14Ó.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45;ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y legumbres 
udiásiargas Valencia,'40 á 41 ptas. lÓO kilos, 
udias largas motrileñasj 39 á ‘40. 
udías largas extranjeras, 36 á 37. 
udias cortas asturianas, 36 á 37. 
udías extranjeras cortas 33 á 34.
Frigós blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.,
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos»
Alpiste del país, de 28 á 29 los iOO kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Idem de lj4 ídem 1 ídem ídem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, laÉas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoa& dé 1.*', latas de 5 kilos, 7 pesetas una, 
ídém de 2 iden, 3i4éin ídem. 
ldett;de 1 ¡den, 1,75 á 2 idem ídem.
Idem dé l j2 id«bi, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem «1 aceite latas de lj4 kilos de50á 55 el 100. 
Sardinas en id.siiperior lOO latas 23 pesetas. 
Idem en estabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobad 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á í3 id.
Moscatel)'15 á 17,50.
Varios,
Habas mazaganasy: dé 11,50 á 12 los 48 kilés. 
llá 'il,2 5  los57 y li2 kilos.Yeros, de , , .
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de l?  á 13 los 531j2 kilos. 
Matalahuga,,dé 26,50 á271os 28 kilos. 
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos» 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 571|2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos^ de 35 á 36.
Padrón dé 38 á 40.
Gaphanzos finés, dé 50 á 55;
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á  4 pesetas él kilo.








De 'aio. caballo con des asientosT - 
Carrera hasta las doce dé la noché por .üna'é d.os 
personas, 1 peseta.- ''Vf
Carrera desde las doce de la nochéÁl s i^ d e  
día, 2 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por; una 
ó dos personas, 2 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser dé 
día, 2,50 idem»
De dos ̂ caballos y  cuatro asientos 
Carrera hasta las doce de ¡a noche por una á̂ 
cuatro persohas, 1;50 pesetas. ;
Carrerá desde las doce de lá noche, al ser de 
día, por úna á cuatro personas, 2,50 Idem.
Por horas-;hástá las dece dé lá noche por‘ una á cuatro pér^onás, 2,50'idém.
Por Idéin desde lás dópe ldé la noché aí ser de 
día, por una á cuatro pérsonas, 3,50 idem.
En el Sagrario..».
» Santiago...... .
» los Mártires..,.. 




*< - San Felipe»»».... 









A la entradá,:’9í25 á- 9,50 ptas. loé 111 j2 ks.
AI consumo, nuevo; 13.37 lj2 á l3.50 los lM i2id. 
Añejo nO hay.
Alcohol
Con derephqs pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de Cíen cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas,T1,75 id. 
Valenciano,, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arropa.
Trigo ñor, de 6,50 á 7,50 ptás. áifóba. «
Arroces de tránsito  ̂ '
Moreno de primera, 49 á 41 ptas. los 100-ks.
Linéa' del Palo
Desde láS 6‘30 deila'úiaflana á las 8‘36 de la no- 
che una saiidá cada ’docé minutos de la A’ameda 39 4 40 id.
para el Palo. T ' j Blstico de primera, 44 á 45 id.
A las 6‘33 dfe la mañáná áále dG Páío r  ®̂ P®Ñ0r¿
Alameda un coche especial. ^  ° ^  Bomba, 55 á 60 id»
Eéta línea está divida en cuatro trayecto á  los precios Siguientes: j  « .y».
De laAiaméda-alCementerioin- 
gléá, primér trayéctó.. , , . . 0»10pta.
Azúcar de cañar.
Caña de p;|mera, 13,90 á 14 ptas. arroba. 
Caña dé segunda, de 13*70413,90. 
Cortadillo de primera, 16 á  16j25i
Andorranos, id., 4,25. á;4,50 id. id»
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id. 
id. Morrison azucarados, 8,25 á)3;50id» id.
Mí York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id», id»
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 4  54d. id.
Costilla de cerdo; 2,10 4  2,Í5.id-, id»
Estos précios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta négra, de 175 4180 píás. qüintal.
Clavillos dé Zánzibár, de 1854190. '
Madre clavo en grano, d’é .175.
Genjibré africáho, de 1704175»
■Azafrán dé priméra, de; 44 á 46 la libra-.
Azafrán dé segunda, de 30 4 35. .
CáiíeláCeylán, de2i25 4 2.50 tos 460 gramos; 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 4 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’ 15 2;25 pe­
setas kilo, con derecho pagado. .
Pimiento molido fino, de 18 4 20 pesetas los 11 y; 
lj2  kilos.
Pimiento.moIido flor,,de 15 417 
Pimiento molido corrieute, de 124 14. 
Anjonjóli,9á lO ptas.'losll lj2kilGS. '
Harinas
3 Espigas B., 4 4i pesetas lóis*100 kilos.
3 Espigas R., 4 41 idém»
T. R.; 4 39 idem.
CandealB.B., 442 idera;. .. ?
Salvado de 1.®'!»**, 20 pésetas los 100 kilos. 
Salvado de 1.® corrí ente ,•̂ 18 Idem los 100 idem. 
Salvado de tercera, 17 idéip.Ioá.lOQ,idem., 
hechadufás, saco de 2 fanegas, 412 pesetas.
. Fábrica de lps ReíTíedids
Alameda dé Carlos Haes rtúmeto 2.
Recias dé 40 4 42 pesetas tosTOO, kilos»
Cáhdealés dé 4P 442 id. id»
Bémolade 44.4 44,50 id. id. r  .
Salvados, afrechos yahéchaduras ,4 precios cor 
■ rrientes. ' ,u.
Catalana:
Blanca primera fuerza; 42 4 44ptaS. 100 kilos. 
Idem primera superior ¡(f., 4í a 42 id.
Estremeña:
Blánca prirnéra, 38 4 39 id.
Idem segunda, 37 4 3^id.
De castilla:
Blanca 'primera Superior, 40 4 41. 
De Lojá/ - ' ' '
Recia trigo duro, 36 4 37.
Verdejos padrón, de 3, 4 4 id. ,
» cbrríérttes, de 3j50‘4'5.
Panetejos blancos dé 1.® de’2,25 4 ,2,50.
» ¿orrientéS, dé 2,25 4 '2 ,50 id.
Verdejos escogidos, seretes de l Jclla de 0;70 4 0.75.
jahóndétran^típ
Sevillano verde* máTca '*"1'érm*» caja 6é 46 kilos 
28 4 29 péséíás/r - r  ■<> f 
iMorón»,.4d.2t;428id. ;
«Ronda», M»,28 4 29 id. ; /
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos’enlaiias de 2 k.,'5 pesetas úna. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem idem.
Manteca de vacas* de 1,4541,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 4 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 4  2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Lechecondensada «Lecbéra».caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los lOQ kilos. 
Harina Nestié, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna» •
María; de 3 á:.3,5Q pesetas kilo.
Postre, 3,504.4 id id. ¡
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. i 
Füadelfia y Popular-, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, ciases surtidas de 5,50 á 5,7| 
los 11 1J2; kilo.
Id. catalanes; pastas para sopas de 7,50 á 8 id. loi 
11 li2id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 j 
14 pesetas arroba. '
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id 
Dátiles de Persia, cajas de 30 4  35 kilos de marc 
acreditad^,' de 6,50 4 7 ptas. los 11 y 112 kilos. 
Atún^en escabeche lajas dé 5 kilos de 8‘50 á 9 pe 
setas una,
Idem id. id. de .li2 kilo de 904 95 pías, ei 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 4 47 ptas. el lOC 
Atún en escabeche, lata de lj2  kilo de 58 á 60 pa 
setas las 60.
lii
Horas de oficinas p.
Certificados: Cartas.—De 10 4 11 m. Linead {q 
Algecira? -y Granada,—De 2115 4 4  í. Express.- 
De 6'15 4 8 n. Correo general.-Nota: Los día 
festivos el «servicio es hasta Jas 7.
Id. Muestras élmpresos.-rDe 10 411 ffl. ra
Valoresdeclarados y objetos asegurados: Rí 
cepciÓn.--De.9 4 H  m» Linea de Algeciras yGra 
nada.--De 2,‘15 4 4 1. Expréss.--De 7-á 8 n. Generi ° 
EntregaiHrD£lO,á l l  ,m.; de 2*15 4,4t.j d* 6‘15 á Q' 
noche.TííNota: Los días féstiyos el servicio es hat at 
tsi ISS 7# " . . ;
'iRáquetes postales: Recepción y entrega.—De í
^ Lto?á.-be 8 á 9'30 m.; de 2 á.41.; de 7'30 á 8 r b¡ 
Apartado?.—Una hora después de la llegada d el
los Córreos Generales.
Éofás de salida
Correo general con correspondencia de para 
todas lasJíneas: 8,45; mañana.
Mixto con corrésjjondencía y para las líneas d
S^eyiila, Granada y Algeciras, 12,10 mañana^
J  Express eón correspondencia y para 
íiheas general;4 Sevilla, Cádiz,; Huelvay Madric W 
con sus énláces, 4;30,tarde. ■ ■ „  t
Cpndupciónfen carruaje para Véíez y Torrox, 1 jjj.
, Jdem para Fúengiroía, Esíepóná y Marbella 6,3
íáidéi' “ ■' - ■
Idém á Colmenar, 10 noche. pr
Peatón á Olias y TOtáíán, 11 mañana. tei
Idera á Almogík, tarde. u
Idem 4 Alhaurín de láTorre, 3 tarde»
Conduéción marííimá á «Melilla, P^ Alhucí pe
comás yGHáfarihas, lunes, martes y jueves.
. ■ Franqueo para élexfrqnj^^^^
de20 gramos 2Cartas: poi- Já primera fracción  ( 
céntimos y Jáásigüientes 15 céntimoa. j.
Papeles de negocio é ¡raprésos: cada fracción o la 
50gramb8 25 céHtimpSi ; _ . » de
;_,Mué?ti;as: c4Üá fracción de 50 gramos 5 cent: 
h íos.' 'v •’, .■■■ , ,  ,
Valoíés dédaradós: por cada 15 irarao.* ófra< Qe 
éióh 15 céntimos. ,
Por derecho de certificado-25 céntimos. toi
Seguro por cada 100 pésetas ó fracción 1' cént: 
ttios.
Franqueo para la península
Cartas: cada fracción de 15 gramos 15 céntimos pg 
Papelés de negocios: cada fracción de260grSju, 
moajOcéntimós,' , ; . ' ,, x *■
Muéstrasr cádá fracción de 20 gramos 5 cénti^
impresos: cada fracción de 160 gramos 2*50 cén
* Yalorés décíárados: por cáda 15, gramos 15 cén
timos, . j
Por derecho dq certificado 25 céntimos.
Seguro pói* cadaíÉO-pesetáS 10 céntimos.
á e  B i -  F O - í e
F U L A R  t i e n e  d é p e c li^ ^  
liisépeii^lrpétis los lunes en ' 
e s i á í é í t í i *  !¡i,
